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PROLOGO 
La Psicologfa como ciencia que estudia el comportamiento humane y se 
encuentra en constante evoluci6n, desarrollandose en diferentes campos; siendo 
uno de ellos la Psicologfa Industrial, cuyo objetivo principal es ayudara las 
personas y a las organizaciones a lograr sus metas, y en los ultimos anos ha 
cobrado auge, tanto en instituciones gubernamentales como en empresas 
privadas, industria. 
EI Programa de Psicologfa Industrial surgi6 a raiz de las nuevas tendencias 
de la psicologia en Guatemala, para brindarles a los estudiantes una alternativa 
diferente en el area de la psicologia, otorqandole las herramientas te6rico­
practicas al estudiante para que este pueda abrirse campo en el area empresarial. 
Se hace necesario completar, actualizar, ampliar y profundizar en la 
informaci6n que se tiene sobre el desarrollo profesional de los egresados del 
Programa y asl analizar si el Programa brinda las herramientas necesarias para 
que el futuro profesional pueda desemperiarse adecuadamente en su puesto de 
trabajo y as! contribuir en el desarrollo socioecon6mico del pais. 
Tanto nosotras como investigadoras y estudiantes egresadas del programa, 
as! como el Coordinador del mismo, consideramos que es esencial realizar una 
retroalimentaci6n acerca de la efectividad del Programa de Psicologia Industrial 
para poder justificar su importancia dentro de la Escuela de Ciencias Psicol6gicas. 
La Universidad de San Carlos de Guatemala y la Escuela de Ciencias 
Psicol6gicas, necesitan responder a las demandas del sector laboral del pals, ya 
que cada dfa es mas competitivo; por 10 que es necesario que los profesionales 
egresados esten capacitados para satisfacer a tales demandas. 
EI plan piloto de Psicologfa Industrial ha formado once promociones de 
estudiantes, quienes son el objeto de estudio de esta investigaci6n y a quienes 
evaluamos el avance que han tenido en el area laboral; asf como la efectividad del 
Programa. 
Para ello se realiz6 una investigaci6n de campo con una muestra de los 
egresados de las once promociones, para obtener datos reales, los cuales seran 
de utilidad al programa, para retroalimentaci6n, y asl conocer sus fortalezas y 
debilidades. 
Para la recolecci6n de datos utilizamos un cuestionario tlpo encuesta con 
preguntas cerradas, el cual se aplicaron en forma individual a los egresados del 
programa. 
1 
Basicamente, los objetivos de esta investigaci6n fueron actualizar la 
informaci6n que se tiene sobre c6mo se estan desempefiando los egresados en el 
area laboral : y de esta forma poder analizar la formaci6n academics que brinda el 
Programa de Psicologia Industrial de la Escuela de Giencias Psicoloqicas. 
Ampliar la informacion que se tiene actualmente sobre los resultados 
obtenidos de la formaci6n acadernica ofrecida por el Programa de Psicologia 
Industrial y asi obtener datos reales para que Ie sean de utilidad. 
Profundizar en la informaci6n para conocer las fortalezas y debilidades del 
Programa de Psicologia Industrial 
Evaluar el avance que han tenido los egresados del programa en el area 
laboral, analizando el puesto obtenido a partir de su ingreso al programa, asl como 
sus ascensos. 
./ "\. 
-, J 
Amanda Aida Gir6n Marquez 
Jennifer Betzabe Gonzalez Bonilla 
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CAPITULO I 
INTRODUCCION 
La Universidad de San Carlos es una instituci6n, cuyo objetivo principal es 
formar profesionales capaces de desempenarse en el campo laboral, tanto 
nacional como extranjero, por 10 que se hace importante que investigue el 
resultado del funcionamiento de programas como el Plan Piloto de Psicologfa 
Industrial y de esta manera conocer sus fortalezas y debilidades y mejorar las 
areas que 10 necesitan y asi cumplir con uno de los objetivos de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, que es "organizar enserianzas para nuevas ramas 
profesionales" 
Tarnoien se hace necesario que la Universidad investigue la eficacia de sus 
programas, evaluando a los egresados de cada uno de ellos en su desarrollo 
profesional y as! determinar si los estudios realizados han viabilizado la incursi6n 
de estes en el campo laboral. 
EI Programa de Psicologfa Industrial de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, surgi6 debido a la necesidad de formar pslcoloqos en el campo 
laboral; ya que actualmente la universidad cuenta unicarnente con la licenciatura 
en psicologfa general y la demanda de psicologos en el area industrial se ha 
incrementado en los ultirnos arios. Asimismo, por la inquietud de un grupo de 
estudiantes de la Escuela de Ciencias Psicol6gicas durante el cicio acadernico 
1994, que coincidfa con la intenci6n de un grupo de profesores, en crear 
profesionales con las herramientas necesarias para poder competir con los 
estudiantes de las otras universidades que tienen una carrera especffica en el 
area de psicologia industrial. 
Debido a la desactualizaci6n de informaci6n que se tiene sobre los 
estudiantes egresados del Programa de Psicologia Industrial de la Escuela de 
Ciencias Psicol6gicas de la Universidad de San Carlos, se ve la necesidad de 
analizar los resultados que han obtenido en el mercado laboral las promociones 
que han egresado del mismo. 
Por 10 que se hace necesario contactar a los profesionales egresados del 
Programa de Psicologfa Industrial de la Escuela de Ciencias Psicol6gicas de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala desde su formaci6n hasta el ario 2005, 
quien es la poblaci6n objeto de estudio y quien nos proporcionara los datos 
necesarios para realizar el anatisis. Esta poblaci6n consta de 165 egresados de 
10 promociones partiendo del ario 1996, se investigaran a egresados tanto de 
sexo masculino y femenino. 
Como tecnicas de investigaci6n utilizaremos el muestreo aleatorio simple, el 
cual va a poder reflejar los datos en graficas de barras. Como instrumento 
utillzaremos cuestionario tipo encuesta. 
3 
Es importante realizar este tipo de investigaciones, a nivel social, debido a 
que Guatemala necesita profesionales competentes para nuestro desarrollo 
econornico. A nivel cientifico, es necesario conocer datos reales de 10 que esta 
aportando la Escuela de Ciencias Psicoloqicas. Asf mismo, a nivel acadernico, se 
necesita conocer la efectividad de Programa para poder seguir fomentando 
programas que desarrolien acadernicarnente al estudiante. 
Es necesario completar, actualizar, ampliar y profundizar en la informacion 
que se tiene sobre el desarrollo profesional de los egresados del programa y asi 
analizar si el programa brinda las herramientas necesarias para que el futuro 
profesional pueda desemperiarse adecuadamente en su puesto de trabajo y asi 
contribuir en el desarrollo socioeconomico del pais. 
Tanto para la Escuela de Ciencias Psicoloqicas como para el Programa de 
Psicologia Industrial, se hace necesario conocer el desarrollo profesional de los 
egresados de Psicologia Industrial que han ingresado al campo laboral de 
Recursos Humanos y as! evaluar la efectividad del programa. Como tarnbien 
investigar el desarrollo profesional de los egresados para poder fortalecer el 
proceso de enserianza aprendizaje y de esta manera proveer mas y mejores 
herramientas a los futuros profesionales. 
Con esta investiqacion queremos aportar datos valldos y confiables que 
fortalezcan el Programa de Psicologia Industrial, entre ellos: la efectividad del 
programa, la calidad acadernica y asi demostrar que el programa brinda las 
herramientas necesarias a los estudiantes para su desemperio adecuado dentro 
del area laboral. 
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1.MARCO TEOR/CO
 
1.1 LA PSICOLOGiA COMO CIENCIA DE ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO 
"Es la ciencia que estudia la conducta humana y animal." 1 "La Psicologia 
es una ciencia factlca (que estudia hechos 0 fenornenos de la realidad), se 
considera tanto una ciencia social como una ciencia natural, porque estudia 
fenornenos de ambas areas de la realidad. 
EI estimulo es la variable independiente que provoca una necesidad, 
impulso 0 deseo en el individuo, que Ie lIevan a emitir una conducta 0 
comportamiento con el proposito de obtener satisfaccion. 
La conducta 0 comportamiento es la reaccion 0 respuesta al estimulo, por 10 
tanto es la variable dependiente (porque depende del estimulo). La conducta 
puede lIevar a una consecuencia agradable 0 desagradable; si la satlsfaccion no 
se logra, se presenta una insatisfacclon 0 frustracion en el individuo. EI principal 
objetivo de la Psicologia es la predicclon y el control de comportamiento 
(conducta). 
La Psicologia como otra ciencia tiene su parte teorica y su parte practica 0 
Psicologia aplicada, esta ultima esta orientada al estudio y solucion de problemas 
en areas especificas. De acuerdo con la etimologia de la palabra Psicologia que 
viene del griego psique, alma, logos, tratado nuestro termino significa tratado del 
alma. 
EI estudio de la Psicologia tiene mas de 20 siglos gracias a los tratados que 
escriblo Aristoteles en ellos el tema central es el alma humana, por alma entiende 
el principio estructural que explica la vida; por 10 tanto los vegetales y los animales 
en opinion de Arlstoteles tarnbien poseen almas aun cuando esas almas sean de 
un nivel inferior a la del hombre, distingue el alma vegetal propia de los vegetales 
el alma sensible propia de los animales y el alma racional propia del ser humano. 
Esto posee las caracteristicas de otros dos niveles inferiores y adernas otras 
cualidades que las colocan en un range superior. Entre las propiedades tipicas del 
alma humana se seiialan la unidad, la espiritualidad y la inmortabilidad adernas el 
alma humana es racional y Iibre. 
No deja de lIamar la atencion el hecho de que la Psicologia actual trata el 
tema de los Psiquicos sin hacer ninguna referencia al alma humana. En la 
corriente conductista por ejemplo la Psicologia trata de la conducta humana tal 
como se capta en su rnanitestacion externa perc elude y rechaza todo tratamiento 
de alguna estancia interna que pueda actuar como causa de dicha conducta se 
trata pues de una cierta rnecanica de la conducta humana, y que, deberia 
I Victor Bersanelli, Manual de Psicologia, 1979, Editorial Tecnlca S.R.L. pag. 27 
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rechazar tarnblen el nombre de la Psicologia. "La aproximaci6n del contenido de la 
Psicologia concierne en explicar su tema general que podemos sintetizar en dos 
palabras: Comportamiento humane." 
Entendemos por comportamiento humano el conjunto de acciones tanto 
externas como internas que ejecuta una persona y de esta manera se incluye 
tanto el hecho de escribir, hablar, trabajar, trasladarse a un sltio, como el acto 
interno de pensar, imaginar, proponer un objetivo, sentir un dolor, tomar una 
actividad positiva hacia una persona, etc. EI campo de estudio de la Psicologia es 
muy amplio, tambien los aspectos y conductos que el hombre puede lIegar a 
generar aun cuando estos actos no se manifiesten al exterior. 
Esta investigaci6n se apoya en la corriente Psicol6gica Conductista, la cual 
es una corriente de pensamiento psicol6gico que presenta tres niveles de 
organizaci6n cientifica, que se complementan y retroalimentan reciprocamente: el 
conductismo, el analisis experimental del comportamiento y la ingenieria del 
comportamiento. 
EI Conductismo depende de una filosofia general de la Ciencia en 
Psicologia, un asunto que aun no esta totalmente dilucidado. Ontol6gicamente 10 
definitorio es el materialismo monista y el determinismo. Epistemol6gicamente 
para los conductistas post-skinnerianos la filosofia es el "contextualismo", que 
considera la conducta como "acto en contexto". 0 sea que ocurre en el marco de 
una determinada circunstancia cuyo analisis no se puede obviar. Desde este punto 
de vista el contextualismo es una forma de pragmatismo seleccionista. Para los 
interconductistas es importante la filosofia analitica. Principalmente la seminal en 
los trabajos de Ryle y del segundo Wittgenstein. Tarnbien se puede reconocer 
aqui algo de materialismo dialectico en los trabajos de Ribes. En cuanto a 
concepciones sobre evoluci6n cientifica, algunos citan a Laudan (evoluciones 
graduales) por oposici6n a Kuhn (revoluciones). De otro lado, los adeptos al 
conductismo psicol6gico (Staats) hablan de "positivismo unificado" (post­
positivismo). 
Los estudios darwinianos sobre la evoluci6n de las especies y los de la 
fisiologia experimental de fines del siglo XIX, auspiciaron, junto con la filosofia 
materialista, la aparici6n de formas de pensamiento mas avanzado con respecto a 
las ciencias humanas. 
Comenzando el si910 XX, John B. Watson defendi6 la idea de una 
psicologia que consideraba valiosa la conducta en sf misma como objeto de 
estudio, y no la de un metoda para estudiar la conciencia. Esto fue una innovaci6n 
sustancial con respecto a la psicologia estructural del momento, la cual usaba el 
metoda de introspecci6n y consideraba el estudio del comportamiento como una 
practice sin valor. EI conductismo represent6 una aproximaci6n radicalmente 
diferente, ya que el foco cambi6 desde el organismo (conciencia 0 inconsciente) al 
ambiente. 
'Victor Bersanelli, Manual de Psicologia, 1979, Editorial Tecnlca S.R.L., pag. 45 
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En cambio, Watson estudio el ajuste de los arganismos a sus entornos, mas 
especificamente los estimulos 0 situaciones particulares que llevan a los 
organismos a comportarse. La mayoria del trabajo de Watson era comparativo. 
Sus acercamientos estaban influenciados principalmente por el trabajo del 
fisloloqo ruso Ivan Pavlov, quien enfatizaba la fisiologia y el papel de los estimulos 
en producir condicionamiento clasico, 
Con el tiempo, surgieron dos grandes tipos de variantes conductuales: una 
radical y una rnetodoloqlca 0 mediacional. La primera de elias (desarrollada par 
B.F. Skinner) se centro en las relaciones funcionales que establecen los 
organismos con su ambiente, con entasis en la ley del efecto, es decir, en la 
manera como las consecuencias de 10 que hacemos regula la ernlslon de nuestra 
conducta futura (conducta operante). La segunda (desarrollada por Hull y Tolman 
entre otros), sobre la base deIos reflejos condicionados introdujo un factor (0 
variable) interviniente que podia ser neurofisloloqica 0 mental, sequn el caso. 
1.2 DESARROLLO HISTORICO DE LA PSICOLOGIA 
ANO 1----- AUTOR ;--- EVENTO(ESTUDIO) ------~-I 
~"V-(4-70-~399 SOCRATES-Y-------1 SIENTAN LAS BASES DE LA PSICOLOGIA Y 
a. C.) PLATON LA FILOSOFIA EUROPEA. 
1I(427-348 a. 
C.) 
a.C.) 
11341-270 -IEPICURO 
a.C.) 
(323- A 30 ALEJANDRIA REGIDA 1 
a.C.) POR PTOLOMEOS 
FILON1(25 a ?-50 
jd.c.) 
1(203-269 IPLOTINO
 
DEL CUERPO Y DICE QUE LOS CUERPOS 
NO SERIAN MAS QUE, MATERIA SI NO 
TUVIERAN «FORMA» 0 MENTE. 
" EL CUERPO ESTA FORMADO POR 
ATOMOS PESADOS QUE DAN ABRIGO Y 
PROTECCION A EL ALMA" 
HUBO UN ENCRUZAMIENTO DE IDEAS Y LA 
FILOSOFIA Y PSICOLOGIA TUVIERON UN 
MARCADO DECLIVE 
PIENSA QUE PODEMOS CONOCER
 
NUESTRA ALMA Y QUE NUESTRO CUERPO
 
IESTA COMPUESTO DE DOS ELEMENTOS
 
IHETEROGENEO: UNO CORPORAL Y
 
TERRESTRE, INSEPARABLE DE LA
 
SANGRE; OTRO «SOPLO DIVINO». 
"EL ALMA SE ENCUENTRA APRISIONADA Y 
L1BERARSE ES REGRESAR ADIOS. 
I ~BRE UNA VIA TEMPLATIVA Y MISTICA QUE 
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I 
!d.C.) ITUVO INFLUENCIA EN EL OCCIDENTE 
OBSERVACIONES PSICOLOGICAS MUY 
PENETRANTES Y MARCA UN PERIODO 
PATRISTICO Y EJERCE UNA NOTABILISIMA 
INFLUENCIA DURANTE VARIAS CENTURIAS. 
(354-400) SAN AGUSTIN 
SU OBRA REPRESENTA UN IMPONENTE 
ESFUERZO INTEGRADOR EN EL QUE SE 
AMOLDA LA INTUICION CRISTIANA DEL I 
MUNDO, LA REVELACION DE ORIGEN 
DIVINO Y LA REVOLUCION CRISTIANA 
SISTEMATICAMENTE CONDUCIDA, 
(1225-1274) TOMAS DE AQUINO 
CONCIDERANDO LO ESENCIAL DE LA 
!DOCTRINA ARISTOTELICA. 
I 
I 
--' ~11492 (1-473-=­ COPERNICO ILA CREENCIA TIENE UNA ORDENACION 
1543) NATURAL Y QUE MEDIANTE LAS 
OBSERVACIONES SE PUEDEN DEDUCIR 
ILEYES NATURALES QUE DEBEN SER 
!PROBADAS Y DEMOSTRADAS 
(1546-=1601)ITYCHO-B-RA-H-E---~EL FUE UNO COMO GAllLEO QUIENES LA 
I ICOMPROBARON . 
1492 ILUIS VIVES ESTUDIAR LA NATURALEZA ERA ESTUDIAR 
(EPOCA) SUS FUNCIONES 
I,(1530-1591) ,(1524-?) 
I 
HUARTE DE SAN 
JUAN 
FRANCISCO VALLES 
INICIADORES DEL 
DEJANDO ATRAs LAS 
DEMAS AUTORES 
RENACIMIENTO I 
OBRAS DE LOS 
SIGLOXVII 
(1596-1650) 
DESCARTES !EL SE ENCUENTRA EN UN DOBLE ASPECTO 
IEL METAFISICO Y EL EMPIRICO. CREIA QUE 
ASENTABA EL ALMA Y QUE PODIA TAMBIEN 
CONSIDERARSE COMO GOZ!'IE ENTRE EL 
ALMA Y EL CUERPO. 
(1632-1677)-rOZA UE A TODO CAMBIO EN EL CUERPO 
CORRESPONDE AUN CAMBIO 
CORRELATIVO EN EL ESPIRITU rn 
I EL ALMA Y CUERPO PUEDEN ACTUAR1(1646-1716) ILEIBNIZ SIMULTANEAMENTE PERO. PERO SIN 
ESTAR INTERRELACIONADOS. \r--------f------------------­
I (1588-1679) THOMAS HOBBES TODOS LOS ACTOS PROVIENEN DE UNA 
NATURALEZA HUMANA OBJETIVAMENTE 
COGNOSCIBLE, POR LO CUAL SON 
POSIBLES LOS ANALISIS, LA PREDICCION Y 
ELCONTROL 
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(1632-1704) J. LOCKE 
I, 
I 
BERKELEY1(1685-1753) 
I 
I 
I 
, I 
!~-711-1776) DAVID HUME
 
i 
; 
I 
I 
THOMAS REIDY SU 
DICIPULO DUGALD­
STEWART 
I 
I 
I
I 
I 
I 
JULIE DE LA 
METTRIEI 
I 
DIDEROT 
1(1710-1796) 
1(1753-1828) 
1(1709-1751 ) 
(1713-1784) 
1(1745-1826) Ip'NEL 
P.J. DE CABANIS (1757-1808) 
LA EDUCACION DE LOS NINOS EXPONE 
IDEAS QUE EJERCIERON UN 
ACONSIDERABLE INFLUENCIA EN EL SIGLO 
XVIII Y SOBRE TODO EN ROUSSEAU. 
POSTULA LA VIDA QUE SE DEBE ESTUDIAR 
LA VIDA MENTAL COMO TAL, ROMPIENDO 
DELIBERADAMENTE CON CULQUIER CLASE 
DE PREOCUPACION ONTOLOGICA, 
INVIRTIENDO EL CAMINO CLASICO DE LA 
METAFISICA A LA PSICOLOGIA. 
, 
iQU'ZO OPONER A ESTAS TENDENCIAS 
MATERIALISTAS UNA DOCTRINA 
rlRREPUTABLE PARA LA MAYOR GLOI3IA DE 
LA RELIGION ANGLICANA. EL CARACTER 
EXPERIMENTAL DE SU DOCTRINA LE 
OTORGA UN GRAN INTERES PSICOLOGICO; 
IPRETENDE EXPLICAR LA COM"PLEJIDAD DE" 
LA VIDA DEL ESPIRITU POR ASOCIACIONES 
DE SENTIMIENTOS Y DE IDEAS QUE L 0 
ILLAMA SIGUIENDO A LUCKE 
SU OBRA ESTA CENTRADA EN EL ATAQUE 
DE UNAS IDEAS QUE SE CONSIDERABAN 
CAOTICAS DESDE EL PUNTO DE VISTA 
INTELECTUAL Y CORROSIVA EN LO 
TOCANTE A LA ETICA CON EL DESEO DE 
PRESERVAR ASI AL HOMBRE Y AL HOMRE 
Y A LA SOCIEDAD DE TAN NEFASTA 
INFLUENCIA. 
, 
AFIRMA QUE EL MATERIALISMO NO TIEN 
MAS QUE UN ADVERSARIO A SABER: LA 
FlIRZA DE LOS PREJUCIOS 
~ENDE ASI MISMO A DISMINUR LA 
DISTANCIA ENTRE EL ANIMAL Y EL 
HOMBRE ES SIMPLEMENTE UN ANIMAL 
MAS EVOLUCIONADO, PRELUDIADO,HACI 
YA LAS IDEAS EVOLUCIONISTAS 
I 
;SENTO LAS BASES PSIQUIATRICAS 
ICIENTIFICA Y ASISTENCIAL 
I NO DUDA EN PROPUGNAR QUE A LAS 
CIENCIAS NATURALES Y NO A LA 
FILOSOFIA LE CORRESPONDE ESTUDIAR 
TODO LO REFERENTE A EL HOMBRE. 
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(1679-1745) ICH. WOLFF DIVIDE LA PSICOLOGIA EN DOS RAMAS 
EMPIRICA Y RACIONAL XVIII 
(1724-1804) KANT !CONCEDE LUGAR A LA EXPERIENCIA, 
PERO PROFESA EL RACIONALISMO 
CRITICO Y ANTEPUSO A TODA 
CONSTRUCCION SISTEMATICA RAZONADA 
EL EXAMEN DE LA RAZON MISMA. 
(1809-1862) IDARWIN 
, 
IENTRE EL HOMBRE Y LOS ANIMALES SOLO 
HAY DIFERENCIA DE GRADOS 
(1806­ fOHN STUART MILL DICE QUE SE DEBE HACER OBSERVACION 
18750 Y EXPERIMENTACION 
r795-1878l IE.HWEBER INICIO INVESTIGACIONES SOBRE . LAS 
SENSACIONES, EXPRESANDOLAS 
CUANTITATIVAMENTE Y MEDIANTE LEYES. [----_.._­
(1867-1927) E.B. TOTCHENER IDIFUSORES DE A NUEVA"PSICOLOGIA EN 
1(1844-1924) 
,(186-1944) 
S. HALL 
J.MC. CATELL 
E.UA 
1(1842-1910) IWILLIANS JAMES 
, I 
1 
1 
(1859-1957) IJONH DEWEY 
INICIADOR DE LA ESCUELA FUNCIONAL 
CONSIDERA QUE LA VIDA ES UN ESTIMULO 
o RESPUESTA 0 COMO APRENDIZAJE 
(1839-1916) IRIBOT	 DIO EL PRIMER CURSO DE PSICOLOGIA 
EXPERIMENTAL EN LA SORBONA 
CONSIDERA QUE LO IMPORTANTE NO ES 
AVERIGUAR LO QUE SIENTE SINO POR QUE 
LO SIENTE DANDO UN POCO DE LEYES DE 
APRENDIZAJE 
(1869-1948) THORNNDIKE 
PAVLOV PERO ESTOS ESTUDIOS LA CONDUJERON 
A LA AFIRMACION DE QUE LA PSICOLOGIA 
DEBE BASARSE EN LOS ESTUDIOS DEL 
SISTEMA NERVIOSO 
(1849-1936) 
EMITE TEORIAS DE LOS PROCESOS 
FISICOS Y MENTALES PUEDEN SER 
PRESENTADOS COMO UN CONTINUO 
iFISICO DE ENERGIA 
(1857-1927) BECHTEREV 
,
 
(1878-1958) IJ.BWATSON
 COMBINO A EL PRACMATISMO DE JAMES Y 
EL FUNCIONALISMO DE DEWEY Y 
FORMULO UN SOLO SISTEMA. 
APLICA EL LENGUAJE DE LAS 
MATEMATICAS Y LA LOGICA CON MAYOR 
(1884-1952) 
Iic.L. HULL 
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I 
---
-
IMAESTRIA1 1 
1(1866-1939) IMC DOUGHALL
 
(1822-1911) IGALTON 
(1860-1944) IMC CADELL 
(1877-1956) iL. TERMAN 
1(1896) IDWECHSLER 
1(1856-1939) IFREUD 
1(1875-1961) IC.G. JUNG 
1RESALTA EL VALOR DE EL APRENDIZAJE 
INGENIOS VARIOS TESTS SENSORIALES Y 
MOTORES 
FUE UNO DE LOS DIFUSORES DE LA 
PSICOLOGIA EN NORTEAMERICA 
IINTRODUJO EL--CRITERIO MENSURATIVO 
IDEL« COEFICIENTE INTELECTUAL » 
IESTANDARIZA UN TEST PARA ADULTOS 
IPOR ESCALA 
ICREO EL PSICOANA-Usis --­
DIVIDE AL INCONSCIENTE EN 
INCONSCIENTE INTELECTUAL E 
INCONSCIENTE COLECTIVO 
1(1859-1938) r-.-HUSSERL------------ DE TODO PUEDE DUDARSE MENOS DE 
QUE NOSOSTROS TENEMOS EXPERIENCIA. 
1(1833-1911) IW. OILTHEY
 
(1871-1938) WILLIAM STERN 
(1862-1915) O.KULPE 
1(1887-1949) IW, KOHLER 
I
 
1(1886-1941) IK. KOFFKA
 
ICONSIDERA NECESARIAS 2 CATEGORIAS: 
ILA CIENCIA DE LA NATURALEZA Y LAS 
CIENCIAS DEL ESPIRITU 
[LA PERSONALIDAD ES UNA UNITAS 
MULTIPLEX Y FURE DIRECTOR DE UN 
HOSPITAL PSIQUIATRICO EN 1926 
EL VERDADERO OBSERVADOR NO ERA EL 
EXPERIMENTADOR SI NO, EL PROPIO 
SUJETO DE QUIEN SE RECOGIAN 
AUTOOBSRVACIONES. 
DESTACA EN SUS ESTUDIOS EL 
APRENDIZAJE DE LOS HOMBRES Y DE LOS 
ANIMALES 
'DESARROLLO UNA TEORIA GENERAL DEL 
CAMPO DE LA CONDUCTA A LA QUIEN 
!APLICO LAS LEYES DE GESTALI ,,3 
) Morris, Charles G., Introducci6n a la Psicologia 7'. Edicion, Prentice Hail Hispanoamericana, Mexico,1992. 
Pag. 272-279,397-401 
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1.3 ORIENTACIONES BASICAS Y AREAS DE APLICACION (las ramas de la 
psicologia) 
Todas las ramas diversas de la psicologia trabajan atenidas a estos tres 
metodos, entre los cuales predominan en ocasiones la tendencia teorica, y en 
otras la experimental 0 la practica, los mas destacados sistemas actualmente 
utilizados y sus campos de aplicaclon son, mas 0 menos, los siguientes: 
Psicologia general: 
Doctrina de las leyes generales de la vida espiritual. 
Psicologia individual: 
En el centro del interes se halla el individuo, el ser aislado. Se ocupa de las 
diferenciaciones observables en las aptitudes psiquicas del individuo, sequn sexo, 
edad, tipo, etc. Especialmente se destaca en la rama de la psicologia individual, la 
version fundada por Alfred Adler, en la cual juegan prominente papel el deseo de 
figurar y el complejo de inferioridad. (Representantes: Adler, Dunkel. Jaspers, 
Spranger, Dilthey). 
Psicologia integral: 
Considera a los fenornenos flsicos, bioloqicos y psiccloqicos constituyendo 
una unidad funcional. "Toda diferenciacion psiquica solo se comprende desde el 
punta de vista del conjunto organizado lnteqralrnente"." 
Psicologia de la estructura: 
"Toda dlferenciacion psiquica es de comprenderse solo desde el punta de 
vista del conjunto organizado". (Representantes: Dilthey, Litl). 
Psicologia colectiva: 
(Psicologia de las Masas 0 de las Multitudes). Investiga la conducta del 
hombre como parte de las multitudes. 
Caracterologia: 
Rama de la psicologia que estudia el caracter humano en su sentido mas 
amplio, incluyendo la personalidad. Este es determinado por el bagaje hereditario, 
ambiente y educacion. Los instintos colocan al hombre en el mismo nivel del 
animal, mas sus anhelos espirituales 10 convierten en hombre. (Representantes: 
Klages, Lersch). 
4 Feldman, Robert S. Psicologia can aplicaciones a los paises de habla hispana, 3". Edici6n, McGraw-Hill, 
Mexico, 200 I, Pag 305 
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Psicologia social: 
Rama de la psicologia que estudia la conducta del individuo en el aspecto 
en que esta estimula a otros; 0 es en sl una reacci6n a su conducta que describe 
la conciencia del individuo en cuanto a conciencia de objetos y relaciones sociales. 
Estudio de la conducta y la conciencia de grupos. (Representante: Hellpach). 
Psicologia cultural: 
Trata de averiguar, desde el punta de vista psicol6gico, las relaciones 
existentes entre el hombre y la cultura. Pertenece a su campo de investigaci6n la 
psicologia del arte (psicologia estetica), la psicologia de la religi6n y la del idioma. 
(Representantes: Muller - Freienfels, Hellpach). 
Psicologia de los pueblos: 
(Psicologia etnoI6gica): Estudio de los procesos pSlqUiCOS, peculiares a 
cualquier raza 0 pueblo, especialmente de los pueblos primitivos. Sin embargo, en 
las decadas mas recientes, su trabajo tambien se ha venido extendiendo a las 
naciones de elevada cultura. (Representante: Wundt). 
Geopsicologia: 
Rama que estudia la influencia de los fen6menos psiqulcos por facto res 
propios de paisaje y c1ima, tiempo y astros. (Representante: Hellpach). 
Psicopatologia: 
Se ocupa de alteraciones pat6genas de la vida psiquica, como son 
sadismo, complejo de inferioridad, etc. Estudio sistematico de factores, funciones y 
procesos psiquicos que se lIevan a cabo en la patologia 0 en una enfermedad. 
Psicologia sexual: 
Investiga las relaciones existentes entre alma e instinto sexual. 
Parapsicologia: 
Investiga fen6menos pSlqUICOS de 10 sobrenatural, como son ocultismo, 
telepatfa, espiritismo, clarividencia, sonambulismo, etc. 
Psicologia animal: 
Rama de la psicologia que investiga la psique 0 la conducta animal. 
Psicologia forense: 
Estudia la conducta humana ante los tribunales y deriva de ahi 
conclusiones para la administraci6n de justlcla, Pertenecen a este campo de 
trabajo las tecnlcas de interrogaci6n y declaraci6n, y la caracterologia 
criminalistica. 
Psicologia Medica: 
Las propiedades del Caracter pueden derivarse de la constituci6n ffsica. La 
psicologia medica tamblen abarca el estudio de la neurosis y la psicopatologia 
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Psicoterapia: 
Tratamiento de trastornos por metodos pslcoloqlcos: estes difieren 
ampliamente e incluyen la suqestion en estado de vigilia, la suqestion hipnotica, 
reduccion, persuasion, psicoanalisis. Trata padecimientos fisicos, pero antes que 
nada los psfqulcos mediante consejo y calma, distracclon, repose mental, y 
relalacion muscular. Es una rama marcadamente practlca y colabora intimamente 
con la psicologia medica. 
Psicologia del desarrollo: 
Se ocupa del desarrollo del ser humano, del nino hasta lIegar a adulto; pero 
al mismo tiempo, se ocupa tarnblen del desarrollo de naciones enteras, del estado, 
natural al estado de cultura. Sus subdivisiones mas notables son las siguientes: 
1 -Psicologia hereditaria. Se investiga la transmision hereditaria de las 
manifestaciones psiquicas. 
2. Psicologia infantil. Profundiza en la vida psiquica del nino. 
3 Psicologia del adolescente. En 10 especial, se ocupa de las manifestaciones 
Psiquicas de los adolescentes. 
Psicologia pedag6gica: (Psicologia educativa) 
Esta rarna, dedicada totalmente a la aplicaclon practice, se apoya en los 
resultados teoricos de la psicologia infantil y del adolescente, como tarnbien en la 
psicologia del desarrollo en general, y los utiliza dentro del marco de la pedagogia. 
Por tanto, no solo se trata de educacion netamente escolar, sino de posibilidades 
pedagoqlcas en el sentido mas amplio de la palabra, de toda clase de problemas 
de educacion que pueden ser resueltas con ayuda de la psicologia. 
Psicologia de la conducta: 
Este metoda proviene de los Estados Unidos. La conducta exterior permite 
sacar conclusiones en cuanto a la vida psiquica, lnvestlqaclon sistematica de la 
actividad reactiva de los organismos sin referencia alguna a la conciencia. 
Aplicable al hombre que se ocupa solamente de los fenomenos psicoloqicos 
observables objetivamente, es decir, por otro individuo ajeno al sujeto, excluyendo 
asl cualquier tratarniento de sus experiencias conscientes. 
Psicologia profunda: 
Psicologia del inconsciente, ya que en esta rama se unieron todas aquellas 
tendencias psicol6gicas que se ocupan de 10 inconsciente. Entre elias se cuentan 
los sistemas siguientes: 
1- Psicoanalisis. Sistema dlnarnico de Psicologia, creado y desarrollado por 
Sigmund Freud, que atribuye la conducta a factores reprimidos del subconsciente, 
por ejemplo los impulsos instintivos, la vida sexual, sucesos ocurridos en la 
infancia 0 en suefios, para la investigaci6n de los cuales desarroll6 una 
complicada tecnlca utilizada en el tratamiento de trastornos nerviosos y mentales, 
o de la personalidad as! como la interpretaci6n de varios fenornenos culturales. 
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"Lo inconsciente es el alma, 10 consciente, el esplritu'", Esta tendencia 
Psicol6gica, complementada por Alfred Adler, ha experimentado una divulgaci6n 
enorme. 
2- Psicologfa compleja. Fundada por Carl Jung, alumno de Freud. A traves de la 
lucha con los inconscientes debera ser integrada la personalidad. 
Grafologia: 
Trata de determinar por el tipo de letra manuscrita, caracter, capacidad, 
instintos, temperamento, intereses, habilidades y nivel espiritual y cultural. 
Psicologia de la expresion: 
A traves de la fisonomia, mimica, gestos, etc., intenta formular un juicio 
acerca del caracter del individuo. 
Psicologia politica: 
Pone los adelantos en materia de psicologia al servicio de la propaganda 
politica, 
Psicologia de transite: 
Rama de la ciencia que estudia la conducta del hombre bajo los factores de 
los adelantos tecnicos cada vez mayores del transite moderno. 
Psicologia de la selecclon profesional: 
Tecnica y principios psicol6gicos utilizados para elegir, entre los que 
pretenden un empleo 0 abrazar determinada carrera profesional, a quienes 
presentan mayores probabilidades de exlto, Un metoda practice, pues, que se 
ocupa de analizar profesiones, orientaci6n profesional, formulaci6n de cuadros 
profesionales, exarnenes selectivos y de capacidad para determinar actividades. 
Psicologia del trabajo: 
Abarca la racionalizaci6n del trabajo, estructuraci6n y delineaci6n del lugar 
de trabajo y del equipo, estudios de trabajo, trato general con el asalariado y 
procedimientos de enseiianza. Esta rama, tarnblen totalmente dedicada a asuntos 
practices, ha cobrado, en el curso de la ultima decada, una importancia 
extraordinaria. Tal como la psicologia de selecci6n profesional, tarnbien la 
psicologfa del trabajo ha venido desarrollandose en la pslcotecnlca 
Psicologia de ventas y de propaganda comercial: 
Trata de convencer al hombre, de la exactitud y relevante importancia de 
ciertos conceptos, criterios, valores u objetos. Para esta rama resulta de extrema 
importancia el analisis del mercado y la preparaci6n adecuada de los medios de 
propaganda comercial. En los aiios mas recientes -ha tomado un desarrollo 
inusitado y ha logrado sus adelantos mas notables, al igual la Psicologia del 
trabajo en los Estados Unidos. Provino de la Psicologfa econ6mica que estudia las 
'Feldman, Robert S. Psicologia can aplicaciones a los paises de habla hispana, 3". Edicion, McGraw-Hill, 
Mexico, Pag. 307 
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relaciones existentes entre la vida econ6mica-comercial y la conducta psiquica del 
individuo 
LA PSICOLOGIA INDUSTRIAL 
Entendemos como Psicologia Industrial al comportamiento organizacional e 
individual. 
Comportamiento Organizacional (CO) es el estudio de la manera como las 
personas actuan dentro de la organizaci6n 0 como dice Stephen P. Robbins, en su 
libro "Comportamiento Organizacional", es un campo de estudios que investiga el 
impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el comportamiento dentro de 
las organizaciones, con el prop6sito de ampliar los conocimientos adquiridos en la 
mejora de la eficacia de una organizaci6n. 
• Los elementos c1aves en el comportamiento organizacional: las personas, la 
estructura, la tecnologia y el medio ambiente. 
• La Psicologia Industrial es un campo de estudios que se vale de los 
conocimientos cientificos aportados por distintas ciencias de la conducta, 
comprende mejor la conducta de las personas en las organizaciones 
laborales e incrementar precisamente a traves de su gente la calidad y 
eficiencia de las mismas. 
Los datos proporcionados por los pslcoloqos industriales resultaran mas 
nocivos que utiles, si no son bien entendidos (correctamente) por los empleados, y 
no son bien aplicados por la administraci6n. Por 10 cual se debe tomar una 
conducta precisa de observar, escuchar, medir, registrar, ser objetivos, e 
imparciales. 
Inicio de la psicologia industrial: 
1 I Walter dill scott IUso de psicologia en la publicidad 
-
31 
31 Hugo mGnsterberg 
a ,GOO"' mundia 
4 Hawthorne(lliinois) 
western Electrico. 
IGuerra mundial 
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IPrimer libro de la psicologia y el mundo laboral 
Libro de psicologia sobre la eficiencia industrial 
Selecci6n y c1asificaci6n por medio de inteligencia de: 
analfabetas, alfabetizados, oficiales, pilotos, etc. Difusi6n de 
logros en el ejercito al publico, negocios yescuelas. 
Estudios sobre relaciones humanas, motivaci6n, 
especificaci6n de equlpo, factores ambientales, actitudes 
hacia el empleo, comunicaci6n. 
IPsicologia de la ingenieria de factores humanos 
Desarrollo paralelo a la tecnologia 
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Fi Tecnlcas de relaciones humanas, motivaci6n=rendimiento, I, repercusi6n del ambiente organizacional; 
PSICOLOGIA INDUSTRIAL: 
Tiene gran influjo en la calidad de vida modema, moldeando directa 0
 
indirectamente conducta 0 aptitudes en las organizaciones, a traves de cambios
 
en:
 
•	 reclutamiento 
•	 selecci6n 
•	 rendimiento de, puesto 
•	 relaciones inl.etpersona1e~(90% 
pierden III empJeo por no saber 
rei acionar se 
•	 discib de maquinaria 
•	 disposici6n en :fneas de nontaj e 
•	 ambi ente de trab 8J 0 
•	 publicidad que efecta la ~ onducta del 
consumidor por mudificecione s en 
base s estile S, m0 delo s, rezone s y 
perfiles 
Relaciones de la psicologia con algunas de las escuelas del comportamiento 
organizacional 
Comportamiento organizacional: Campo de estudio que investiga las 
repercusiones que los individuos, grupos y la estructura producen en el 
comportamiento de las organizaciones, con el prop6sito de aplicar estos 
conocimientos para aplicar para mejorar la eficiencia de una organizaci6n. 
Las organizaciones que tienen exito en la actualidad deben fomentar la innovaci6n 
y dominar el arate de los cambios 
Disciplinas que contribuyen al campo del comportamiento organizacional 
He aquf solo algunas escuelas: 
P5ICOLOGIA: 5e dedican a tratar de entender la conducta de los individuos; esta 
disciplina contribuye al aprendizaje, motivaci6n, personalidad, percepci6n etc. 
SOCIOLOGIA: Son los que estudian el sistema social donde los individuos los 
individuos desempefian diferentes roles; es decir la sociologia estudia al hombre 
Em relaci6n ha sus semejantes; esta disciplina su mayor aportacion ha sido por 
medio del estudio del comportamiento de los grupos en las organizaciones. Esta 
disciplina contribuye al poder comunicaci6n, poder, conflicto etc. 
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ANTROPOLOGIA: Los antropoloqos estudian las soeiedades con el objeto de 
conocer a los seres humanos y sus actividades. Esta diseiplina contribuye al 
analisls intercultural, cultura organizaeional 
LAS CIENCIAS POLITICAS: Estudian el comportamiento de los individuos y de 
los grupos en un entorno politico. Esta disciplina contribuye en el conflicto, poder, 
politicas intra-organizacionales 
1.4 LOS ESTUDIOS DE PSICOLOGiA INDUSTRIAL EN GUATEMALA 
Los estudios de Psicologia en Guatemala se iniciaron en la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de San Carlos en el afio de 1946. Dichos estudios 
constituyeron cursos que se impartfan a las carreras que ofrecia la mencionada 
Unfdad Acadernica. 
En el afio de 1947. Fue formado ellnstituto de Psicologia e Investigaciones 
Psicoloqicas de la Facultad de Humanidades, bajo la direccion del Doctor Antonio 
Roman Duran, de origen espariol. No fue sino hasta en el afio 1949, cuando se 
carnblo el hombre a dicho Instituto y se constituyo como Departamento de 
Psicologia de la misma Facultad de Humanidades. De 1950 al mes de junio de 
1974, el Departamento de Psicologia se estructuro acadernlcamente mediante un 
sistema tradicional de cursos semestrales. 
Un movimiento estudiantil planteo cambios sustaneiales para la 
transformacion academica del Departamento que culrnino con el desarrollo de un 
congreso de reestructuraclon de psicologia que schcito a las autoridades 
universitarias la separaclon del Departamento de Psicologia de la Facultad de 
Humanidades y su transformacion en una facultad independiente. EI Consejo 
Superior Universitario por acuerdo de fecha 24 de julio de 1974. Creo la Escuela 
de Ciencias Psicoloqlcas dependiente de la Rectoria de la Universidad con 
capacidad para administrar la ensefianza profesional en el area de estudios de 
dicha ciencia, asl como otorgar los titulos y grados acadernlcos establecidos en 
las leyes universitarias. 
EI avance acadernico de la Escuela desde su creaclon hasta la fecha es 
evldente, los programas acadernicos se han consolidado a traves de la aplicacion 
de una metodologia de ensefianza dinarnlca y funcional, que ha side sometida en 
forma sistematica a revisiones y ajustes que se han considerado necesarios. Una 
de las metas alcanzadas por la Escuela de Ciencias Psicoloqicas, en su desarrollo 
educativo, Isa side la inteqracion de la doceneia, lnvestiqacion y practlca 
psicoloqica, traduciendose esta ultima en los servieios de atencion psicoloqlca, 
que se brinda a la poblacion guatemalteca. De conformidad con el punto septlrno 
del acta No.67-89 de la sesion celebrada por el Honorable Consejo Superior 
Universitario, el 25 de octubre de 1989.se acordo crear la Escuela de Ciencia y 
Tecnologia de la Actividad Fisica yel Deporte, adscrita a la Escuela de Ciencias 
Psicoloqicas y con el punto vigesimo noveno del acta. No.26-96 del CSU. De 
fecha 15 de noviembre de 1996, se acordo autorizar que la Escuela de Ciencia y 
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Tecnologia de la Actividad Fisica y el Deporte funcione en calidad de Carrera de la 
Escuela de Ciencias Psicol6gicas. 
Objetivos de la Psicologia Industrial en Guatemala 
Generales: 
Formar profesionales en Psicologia y en las Ciencias de la Actividad Fisica 
capaces de intervenir humana, cientifica y tecnicarnente en forma eficaz y positiva, 
para atender la salud mental y el desarrollo fisico de la poblaci6n guatemalteca. 
Impulsar el desarrollo de la investigaci6n cientifica en el area de las ciencias 
psicol6gicas y de ta actividad flsica, con vistas a lograr un mejor conocimiento de 
la realidad nacional para contribuir a la soluci6n de los problemas de la poblaci6n 
Guatemalteca, en los aspectos de su competencia profesional. 
Capacitar metodol6gica y tecnicarnente al estudiante de psicologia y de la 
actividad fisica, como futuro profesional para estudiar, describir y comprender al 
individuo y a la sociedad guatemalteca. Dentro de esta historia es importante 
hacer notar el proyecto de reestructura curricular que se inicia en 1999, justificado 
porque la Escuela no puede alejarse del hecho producido en el desarrollo de las 
Ciencias Educativas, dentro de las cuales se esta haciendo entasis en la 
perspectiva psicopedag6gica de la didactica y la tecnologia de la educaci6n, 
valorizando los factores psicol6gicos que contribuyen alexlto en el aprendizaje y 
que se expresa con nuevas modalidades de intervenci6n que buscan la 
participaci6n y el desarrollo critico de los estudiantes, y ahora en el afio 2003, esta 
concluido en espera de los trarnites correspondientes para su aprobaci6n y puesta 
en marcha. 
Esta oportunidad de cambio debera conjugar creativamente la praxis de un nuevo 
curriculum, el aporte dlnamico e integrador de los nuevos actores que hacen la 
vida academlca de esta Escuela, la realidad nacional y las expectativas de 
desarrollo y evoluci6n profesional. 
Especificos: 
Formar profesionales en los diferentes campos 0 areas de la psicologia 
c1inica, laboral, industrial, vocacional, social, educativa; y de la educaci6n fisica y 
recreaci6n, de acuerdo a las necesidades del pais, en el numero, cantidad y 
tiempo 6ptimos. 
Capacitar al estudiante de psicologia para aplicar los metodos, tecnlcas, 
instrumentos y procedimientos de la psicologfa a traves de actividades docentes, 
de investigaci6n y practicas psicol6gicas. 
Velar porque el plan de estudios sea dtnarmco, funcional e integral. 
Mantener vinculos inter e intra institucionales para el desarrollo de los programas 
de practlcas psicol6gicas con proyecci6n de servicios a la poblaci6n. 
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CARRERAS QUE OFRECE
 
Licenciatura en Psicologia, codiqo 01
 
Carreras Tecnicas
 
Profesorado en Ensenanza Media en Psicologia,
 
codlqo 02.
 
Orientacion Vocacional y laboral, codiqo 03.
 
Terapia Ocupacional y Recreativa, c6digo 04.
 
Terapia del Lenguaje, codiqo 05.
 
Profesorado en Educacion Especial. Codiqo 06
 
CAMPO DE ACTIVIDAD
 
Area de Psicologia
 
EI campo de accion del pslcoloqo 0 del tecnico graduado en alguna carrera 
corta congruente con los objetivos y preparacion acadernlca, teo rico - practlca, 
puede desarrollar actividades profesionales con gran amplitud de actuacion en el 
area educativa, clinica, social y laboral en instituciones hospitalarias, clinicas, 
centros de recuperaclon de menores, instituciones de rehabilitacion, centros 
penitenciarios, escuelas y centros de educacion superior, asi como centros de 
educacion especial. Dependiendo de la especialzacion del profesional en el 
campo de actividades docentes, puede desempenarse en instituciones privadas, 
semi privadas y estatales, en el ejercicio de la docencia y ejercicio profesional. 
Area de Educaci6n Fisica Deporte y Recreaci6n 
EI Licenciado en Educacion Fisica, Deporte y Recreacion; asi como los 
tecnicos en esta area, poseen entrenamiento que les permite dirigir programas 
recreativos y de deporte para todos, excursionismo, turismo ecoloqico, deportes 
altemativos, deportes nauticos, rnontanlsmo, turismo cultural, de aventura y otros. 
Dlreccion al nivel de gerencia de las instituciones relacionadas con su 
especialidad, su representacion nacional e internacional y la lnvestiqacion del 
comportamiento macro social en relacion con la cultura de la actividad fisica, 
problemas, necesidades, intereses, oferta, demanda y creacion de modelos de 
desarrollo para Guatemala, en el area de la actividad fisica y recreaclon, 
Sus fuentes de operaclon 10 constituyen la Contederacion Deportiva 
Autonoma de Guatemala, sus distintas federaciones y asociaciones al nivel 
nacional, el Comite Olimpico Guatemalteco, el area extracurricular de la sducaclon 
fisica, el sector de deporte no federado, asi como clubes particulares de 
aficionados y profesionales de alto rendimiento. 
CICLOS DE ESTUDIO 
EI clclo lectivo se inicia en enero y concluye en la primera quincena de 
noviembre. En los ultlrnos aries de la carrera de Pslcoloqo, hay instituciones en 
donde la practica psicoloqica y/o Ejercicio Profesional Supervisado se atiende 
durante los doce (12) meses del afio. 
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GRADO Y TITULO 
La Escuela de Ciencias Psicol6gicas confiere los titulos y grados de: 
Niver Tecnico: 
Area de Psicologia 
Profesor de Ensefianza Media en Psicologia,
 
Orientador Vocacional y Laboral,
 
Terapista Ocupacional y Recreativo,
 
Terapista dellenguaje,
 
Profesor en Educaci6n Especial.
 
Area de Educaci6n Fisica Deporte y Recreaci6n 
Tecnieo en Deportes 
Profesorado de Ensefianza Media en Educaci6n 
Fisica 
Tecnico en Recreaci6n 
Nivel Licenciatura: 
Area de Psicologia 
Licenciado en Ciencias Psicol6gicas 
Area de Educaci6n Fisica y Recreaci6n 
Licenciado en Educaci6n Ffsica, Deporte y Recreaci6n. 
PENSUM GENERAL 
Pensum de Estudios de Licenciado en 
Psicologia. 
Lineas Curriculares 
Psico-Socio-Laboral. Unidades: 001,011, 021, 031 Y 041. Conocer e 
interpretar cientificamente la realidad hist6rico social de Guatemala; los problemas 
psicosociales en general y los problemas psicosociales del trabajo en particular, 
que en dicha realidad se producen; e implementar en forma te6rico - practica 
sabre la base del conocimiento de las politicas de salud mental y seguridad social, 
existentes en nuestro pais, la creaci6n y administraci6n de programas psicol6gicos 
de caracter institucional publico y privado. 
Psicol6gico - Educativa. Unidades: 003, 013, 033, 023 Y 043. Que el 
estudiante adquiera un conocimiento objetivo y precise de la problernatica 
psicosocial y educativa de la ninez guatemalteca, debiendo estar en capacidad de 
explicarla cientificamente y adernas, proponer y ejecutar soluciones concretas 
mediante la administraci6n de programas y actividades psicoeducativas 
individuales yen grupo. 
Bio - Psico - Patol6gica. Unidades: 005, 015, 025, 035A, 035B Y 045. 
Implementar al futuro pslcoloqo para que comprenda que psicologia, anatomfa y 
fisiologia representan la estructura y el funcionamiento de la psique sana. 
Capacitar al estudiante de psicologia para que observe y capte las caracteristicas 
esenciales de la conducta psicopatol6gica. Que el futuro psicoloqo adquiera los 
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conocimientos basicos de los tratamientos farmacol6gicos modificadores de la 
conducta. 
Psicol6gico Terapeutica, Unidades: 007, 017, 027, 037 y 047. Adquirir el 
conocimiento y comprensi6n del hombre dentro de su historicidad a traves de las 
diferentes formas de concebir el mundo, especificamente como un ser filos6fico y 
psicol6gico, haciendo hincaple en las corrientes filos6ficas que 10 analizan, 
corrientes psicol6gicas que 10 estudian y la formaci6n de su personalidad; y que se 
encuentre soluci6n a la encrucijada del hombre en las instancias de la normalidad 
y anormalidad y estudiar la psique humana enferma. 
Pslccmetrlco Diagn6stica. Unidades: 009, 019; 029, 039 y 049. 
Proporcionar al futuro psicoloqo la instrumentalizaci6n basica en tecnicas de 
evaluaci6n psicol6gica y fomentar la conducta etica en el manejo y abordamiento 
de los mismos. Que el estudiante maneje con eficiencia las tecnicas e 
instrumentos de evaluaci6n psicol6gica minimos necesarios para su adecuado 
desernpefio profesional. Que el estudiante establezca los criterios objetivos en la 
selecci6n de pruebas, de acuerdo al objeto de estudio. 
Metodol6gico Investigativa. Unidades: 010, 020, 030, 040 Y 050. Que el 
estudiante de la Escuela de Ciencias Psicol6gicas conozca el desarrollo de la 
ciencia, su concepci6n y opciones metodol6gicas dentro de la psicologia, que Ie 
permitan ubicar adecuadamente la teoria que sustente, para planificar y 
desarrollar una investigaci6n lIegando al analisis y explicaci6n de los fen6menos 
que la psicologia plantea en nuestro medio. 
Practica Psicol6gica. Unidades: 081, 181, 281,038 y 048. Que el 
estudiante practicante sea capaz de detectar y jerarquizar las necesidades 
psicobiosociales de la poblaci6n a atender para elaborar programas de caracter 
psicol6gico de acuerdo a las necesidades de salud mental, a traves de metodos y 
tecnicas de trabajo y regidos por principios Micos del rol del psicoloqo. Que 
aplique los principios de administraci6n y comunicaci6n humana con individuos, 
grupos e instituciones estatales, semiestatales y privadas de servicio para que 
aplique los conocimientos basicos del quehacer de un psicoloqo general. 
Promover relaciones favorables y productivas a nivel interdisciplinario y 
proporcionar al estudiante a traves de grupos de formacion, el logro de su 
crecimiento personal. Cada linea curricular comprende cursar y aprobar una 
determinada unidad de aprendizaje cada afio lectivo durante cinco afios, con 
excepci6n de carreras tecnicas en donde lIevan dos unidades de aprendizaje. 
Pensum de Estudio de las Carreras Tecnicas 
EI pensum de estudios de las cinco carreras tecnicas, a saber: Terapista del 
Lenguaje, Profesorado de Ensefianza Media en Psicologia, Profesorado en 
Educaci6n Especial, Terapista Ocupacional y Recreativo, Orientador Vocacional y 
Laboral, incluye dieciocho (18) ternatlcas de los tres primeros grados de las lineas 
curriculares mencionadas anteriormente, con la sola excepci6n de la linea practice 
psicol6gica e incluye de manera especifica las siguientes Iineas curricula res 
propias de cada carrera tecnica a saber. 
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Terapia del Lenguaje. Unidades: 085, 095, 185, 195, 285 Y 295. Formar 
profesionales conscientes y calificados capaces de evaluar, diagnosticar y 
rehabilitar problemas de audicion, voz, habla y lenguaje en nifios, adolescentes y 
adultos con base a la interpretacion cientifica de la realidad psico - socio- cultural 
de Guatemala. 
Profesorado de Ensefianza Media en Psicologia. Unidades: 082, 092, 
182, 192, 282 Y 292. Formar profesionales con capacidad teorico - practica, 
habilitado para el ejercicio profesional de magisterio en el cicio diversificado de la 
educacion media en Guatemala y en el area de ciencias pslcoloqlcas, 
proporcionando las bases para que pueda aplicar con propiedad la tecnologia 
educativa actual y a la vez realizar un enjuiciamiento crltlco de la realidad 
educativa del pais, que Ie posibilite proponer y ejecutar, soluciones concretas a la 
problernatica actual de la educacion guatemalteca. 
Profesorado en Educaci6n Especial. Unidades: 086, 096, 186, 196,286 
Y 296. Formar profesores capacitados en brindar educacion especial a nifios y 
adolescentes que presentan deficiencia mental en sus diversos niveles: problemas 
de aprendizaje y/o problemas de conducta, tomando en consideraclon el contexto 
socia - cultural guatemalteco y las normas etico - profesionales que rigen la 
practica de la educacion especial. 
Terapia Ocupacional y Recreativa. Unidades: 087, 097, 187, 197, 287 Y 
297. Formar profesionales capacitados en la atencion de los pacientes que 
requieren un tratamiento de terapia ocupacional y asimismo que esten capacitados 
para poder dirigir la recreaclon que se hace tan necesaria en un ambiente 
hospitalario, aplicando para ello tecnicas y conocimientos en el trabajo 
especializado con personas cuyas condiciones fisicas, psicoloqicas y sociales se 
encuentran en minusvalia, para que puedan reincorporarse a una vida mejor, 
saludable y productiva, con base a la interpretacion cientffica de la realidad 
psicosocial de Guatemala. 
Orientaci6n Vocacional y Laboral. Unidades: 083, 093, 183, 193, 283 Y 
293. Formar profesionales en el campo de la orientacion vocacional y laboral que 
sean capaces de conocer e interpretar los problemas a nivel educativo y laboral 
con base a la realidad socloeconomlca de Guatemala, utilizando para ello las 
tecnicas e instrumentos que permitan conocer las caracteristicas especiales y 
oeupacionales del medio, las caracteristicas individuales: aptitudes, habilidades, 
aetitudes e intereses a fin de proporcionar consejeria profesional. 
L1STADO DE DIRECTORES 
Lie. Riquelme Gasparico 
Julio 2002- julio 2006 
Lie. Abraham Cortes Mejia 
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Junio 1996-junio 2002 
Lie. Walter Rene Soto Reyes 
Marzo 1992- Mayo 1996 
Lie. Jose Norberto Villatoro Lemus 
Agosto 1982- febrero 1992 
Lie. Victor Hugo Lemus 
Marzo 1981- julio 1982 
Lie. Luis Cifuentes Canto 
Septiembre 1980-febrero 1981 
Dr. Julio Antonio Ponce Valdez 
Septiembre 1974- agosto 1980 
Organizaci6n Acadernica 
La Escuela de Ciencias Psicol6gicas, tiene caracter paritario para su 
administraci6n, planificaci6n, organizaci6n, direcei6n, coordinaei6n y evaluaci6n 
interna. 
•	 A Nivel de Toma de Decisiones: Consejo Superior Universitario, Rectoria 
USAC y Consejo Directivo. 
•	 A Nivel Ejecutorio: Direcci6n, Secretaria General, Coordinadores de 
Departamentos dentro del programa de administraci6n, docencia, 
investigaei6n y servicio. 
•	 A Nivel Operativo: Comite de Asesores Acadernicos, integrado por los 
Coordinadores de area: Psicologia Educativa, Psicologia de la Salud. 
Psieologia Social, Evaluaei6n y Diagn6stieo Psicol6gico, Metodologia de la 
Ciencia Psicologfa. Coordinadores de Area. Coordinadores de Carreras 
Tecnicas, Supervisores de Practica Psicol6gica y Asesores de 
Investigaci6n. Personal Docente y Auxiliares asignados a los diferentes 
organismos academicos 
Autoridades de la Universidad 
Rector Magnifico 
Lie. Estuardo Galvez Barrios 
rector@usac.edu.gt 
Secretario General 
Dr. Carlos Alvarado Cerezo 
secretariogral@usac.edu.gt 
Secretario Adjunto 
Lie. Luis Eduardo Chapas Franco 
chapas@usac.edu.gt 
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1.5 HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD 
La Universidad de San Carlos de Guatemala fue fundada por Real Cedula 
de Carlos II, de fecha 31 de enero de 1676. Los estudios universitarios aparecen 
en Guatemala desde mediados del siglo XVI, cuando el primer obispo del reino de 
Guatemala, Licenciado Don Francisco Marroquin, funda el Colegio Universitario de 
Santo Tomas, en el ario de 1562, para becados pobres; con las catedras de 
filosofia, derecho y teologia. Los bienes dejados para el colegio universitario se 
aplicaron un siglo mas tarde para formar el patrimonio econornlco de la 
Universidad de San Carlos, juntamente con los bienes que lego para fundarla, el 
correo mayor Pedro Crespo Suarez. Hubo ya desde principios del siglo XVI otros 
colegios universitarios, como el Colegio de Santo Domingo y el Colegio de San 
Lucas, que obtuvieron Iicencia temporal de conferir grados. Igualmente hubo 
estudios universitarios desde el siglo XVI, tanto en el Colegio Tridentino como en 
el Colegio de San Francisco, aunque no otorgaron grados. La Universidad de San 
Carlos logro categorfa internacional, al ser declarada Pontificia por la Bula del 
Papa Inocencio XI, emitida con fecha 18 de junio de 1687. Adernas de catedras de 
su tiempo: ambos derechos (civil y canonico), medicina, filosofia y teologfa, lncluyo 
en sus estudios la docencia de lenguas indigenas. Durante la epoca colonial, 
cruzaron sus aulas mas de cinco mil estudiantes y adernas de las doctrinas 
escolasticas, se snsefiaron la filosofia moderna y el pensamiento de los cientfficos 
ingleses y franceses del siglo XVIII. Sus puertas estuvieron abiertas a todos: 
criollos, esparioles, indigenas y entre sus primeros graduados se encuentran 
nombres de indfgenas y personas de extraccion popular. Los concursos de 
catedras por oposlcion datan tambien desde esa epoca y en muchos de ellos 
triunfaron guatemaltecos de humilde origen, como el Doctor Tomas Pech, de 
origen indigena y el Doctor Manuel Trinidad de Avalos y Porres, hombre de 
modesta cuna, a quien se atribuye la fundacion de la investlqaclon cientffica en la 
Universidad de San Carlos, por la evidencia que existe en sus trabajos medicos 
experimentales, como transfusiones e inoculaciones en perros y otros animales. 
La leqlslacion conternplo desde sus fases iniciales, el valor de la discusion 
acadernica, el comentario de textos, los cursos rnonoqraflcos y la leccion 
magistral. La Iibertad de criterio esta ordenada en sus primeros estatutos, que 
exigen el conocimiento de doctrinas filosoflcas opuestas dialectica, para que el 
esfuerzo de la discusion beneficiara con sus aportes formativos la educacion 
universitaria. EI afan de reforma pedaqoqica y de lograr cambios de criterios 
cientfficos es tarnbien una caracterfstica que data de los primeros aries de su 
existencia. Fray Antonio de Goicoechea fue precursor de estas inquietudes. En las 
ciencias jurldicas, cuyo estudio comprendia los derechos civil y canonico, tarnbien 
se registraron modificaciones significativas al incorporar el examen historico del 
derecho civil y romano, asf como el derecho de gentes, cuya introduccion se 
remonta al siglo XVIII en nuestra universidad. Asimismo, se crearon catedras de 
economia polftica y de letras. La Universidad de San Carlos ha contado tarnbien, 
desde los primeros decenios de su existencia, con representantes que el pais 
recuerda con orgullo. EI doctor Felipe Flores sobresalio con originales inventos y 
teoria, que se anticiparon a muchas de ulterior triunfo en Europa. EI doctor 
Esparragoza y Gallardo puede considerarse un extraordinario exponente de la 
cirugia cientffica, y en el campo del derecho, la figura del doctor Jose Maria 
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Alvarez, autor de las renombradas Instituciones de Derecho Real de Castilla y de 
Indias, publicadas en 1818.Los primeros atisbos de colegiaci6n pueden 
observarse desde el afio de 1810, cuando se fund6 en Guatemala el ilustre 
Colegio de Abogados, cuya finalidad principal era la protecci6n y depuraci6n del 
gremio. Esta instituci6n desapareci6 en el ultimo cuarto del siglo XIX, para resurgir 
en el ario de 1947. A semejanza de 10 que ocurri6 en otros paises de America 
Latina, nuestra universidad luch6 por su autonomia, que habia perdido a fines del 
siglo pasado, y la logr6 con fecha 9 de noviembre del ano 1944, decretada por la 
Junta Revolucionaria de Gobierno. Con ello se restableci6 el nombre tradicional de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala y se Ie asignaron rentas propias para 
lograr un respaldo econ6mico. La Constituci6n de Guatemala emitida en el ario de 
1945, consagr6 como principio fundamental la autonomia universitaria, y el 
Congreso de la Republica complement6 las disposiciones de la Carta Magna con 
la emisi6n de una Ley Orqanica de la Universidad, y una Ley de Colegiaci6n 
obligatoria para todos los graduados que ejerzan su profesi6n en Guatemala. 
Desde septiembre del afio 1945, la Universidad de San Carlos de Guatemala 
funciona como entidad aut6noma con autoridades elegidas por un cuerpo 
electoral, conforme el precepto legal establecido en su Ley Orqanica: y se ha 
venido normando por los siguientes principios que, entre otros, son el producto de 
la Reforma Universitaria en 1944: Libertad de elegir autoridades universitarias y 
personal docente, 0 de ser electo para dichos cuerpos sin ingerencia alguna del 
Estado. Asignaci6n de fondos que se manejan por el Consejo Superior 
Universitario con entera autonomfa. Libertad administrativa y ejecutiva para que la 
Universidad trabaje de acuerdo con las disposiciones del Consejo Superior 
Universitario. Dotaci6n de un patrimonio consistente en bienes registrados a 
nombre de la Universidad. Elecci6n del personal docente por merltos, en examen 
de oposici6n. Participaci6n estudiantil en las elecciones de autoridades 
universitarias. Participaci6n de los profesionales catedratlcos y no catedraticos en 
las elecciones de autoridades 
Mision y Vision de la USAC 
Mision: 
En su caracter de unica universidad estatal Ie corresponde con exclusividad 
dirigir, organizar y desarrollar la educaci6n superior del estado y la educaci6n 
estatal, as! como la difusi6n de la cultura en todas sus manifestaciones. 
Prornovera por todos los medios a su alcance la investigaci6n en todas las esferas 
del saber humane y cooperara al estudio y soluci6n de los problemas nacionales. 
Su fin fundamental es elevar el nivel espiritual de los habitantes de la 
Republica, conservando, promoviendo y difundiendo la cultura y el saber cientffico. 
Contribuira a la realizaci6n de la uni6n de Centro America y para tal fin procurara 
el intercambio de acadernlcos, estudiantes y todo cuanto tienda a la vinculaci6n 
espiritual de los pueblos del istmo. 
Vision: 
La Universidad de San Carlos de Guatemala es la instituci6n de educaci6n 
superior estatal, aut6noma, con una cultura democratlca, con enfoque multi e 
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intercultural, vinculada y comprometida con el desarrollo cientifico, social y 
humanista, con una gestion actualizada, dinamica y efectiva y con recursos 
optimarnente utilizados para alcanzar sus fines y objetivos, formadora de 
profesionales con principios eticos y excelencia academics. 
1.6 PLAN PILOTO PSICOLOGiA INDUSTRIAL 
EI plan pilato de Psicologia Industrial, naclo como respuesta a la inquietud 
manifiesta por un grupo de estudiantes de la Escuela de Ciencias Psicoloqicas 
durante el cicio acadernico 1994, que coincidia con la intencion de un grupo de 
profesores por iniciar la diversiflcacion de la enseiianza dentro de la misma. EI 
primer grupo fue de 3 estudiantes inicio su formacion en el area de psicologia 
industrial en durante 1995 habiendo egresado en 1996, luego de haber lIenado los 
requisitos academicos de formacion teorico-practica que fueron establecidos en 
programas que se desarrollaron especificamente para el fin. 
Durante 1986 se dio inicio a la formacion del segundo grupo de estudiantes 
y princlpio la busqueda de lnteqracion entre los contenidos ofrecidos en los 
primeros tres aiios de estudios dentro de la carrera de Orlentacion Vocacional y 
Laboral, con miras a la lnteqraclon total para el aiio 2000 y, consecuentemente, el 
inicio de las gestiones necesarias para la creaclon de la Licenciatura en Psicologia 
Industrial. No obstante ello, durante los ultirnos aiios, derivado de acontecimientos 
de diversa indole que han caracterizado el funcionamiento de esta unidad 
acadernica, tal objetivo ya no se concreto por 10 que durante los ultlmos aiios el 
programa ha venido funcionando unlcamente a partir de los grados cuarto y quinto 
de la carrera de Licenciatura en Psicologia, siendo que al completar el pensurn de 
estudios, a los estudiante se les otorga un diplomado en Psicologia Industrial. 
Todos los aiios se realiza un proceso de seleccion de estudiantes para su 
ingreso al programa habiendo side evidente durante todos los aiios de alto grade 
de lnteres que dentro del estudiantado de la escuela despierta el programa, ya que 
en algunos aiios ha habido hasta 180 candidatos. Por las limitaciones en cuanto 
al numero de catedratlccs y por la atencion personalizada que ellos prestan a los 
estudiantes, no es posible satlsfacer esa demanda. 
Objetivos del programa 
1. Capacitar al futuro Pslcoloqo para desarrollarse en el area de Recursos 
Humanos 
2. Brindar a la sociedad en el sector industrial, profesionales capacitados para 
enfrentar las necesidades de las empresas en el area de Recursos 
Hurnarros 
EI Programa de Psicologia Industrial, busca que los futuros psicoloqos 
conozcan y dominen adecuadamente todo 10 relacionado a la adrninistracion del 
recurso humano, capacitandolos en todos los procesos que involucra la qestion 
del recuso humano. 
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Requisitos para entrar al plan pilato 
1. Tener los cursos aprobados hasta el tercer ano. 
2. Promedio minima de 70 puntos 
3. Enviar curriculum con carta de solicitud de ingreso al programa 
4. Someterse al proceso de seleccion del programa 
5. No haber estado dentro del programa anteriormente 
Etapas del proceso de ingreso al Programa de Psicologia Industrial 
1. Analisis de curricula por catedraticos del programa, en el cual se evalua 
experiencia laboral, si han estado en OVL y promedio 
2. Entrevista individual con los catedraticos del programa 
3. Proceso de Assesment Center 
Jornada y duraci6n de la practlca 
La jornada para el programa de Psicologia Industrial es una vez a la 
semana, los dias viernes de 18:00 a 20:00 horas para ambos grados, cuarto y 
quinto. 
Para los alumnos de quinto afio, adernas de los viernes deben realizar sus 
practicas en una empresa en el Departamento de Recursos Humanos, con un total 
de 520 horas. 
2.PREM/SAS 
La Universidad de San Carlos de Guatemala debe de formar profesionales 
capaces de satisfacer las demandas laborales del pais. 
La Escuela de Ciencias Psicoloqicas de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, necesita evolucionar y darle importancia a las nuevas ramas de la 
psicologia para brindarles a los estudiantes una opcion de desarrollo en el campo 
laboral. 
EI Programa de Psicologia Industrial, busca que los futuros pslcoloqos 
conozcan y dominen adecuadamente todo 10 relacionado a la adrninistracion del 
recurso humano, capacitandoios en todos los procesos que involucra la gestion 
del recuso humano. 
3.HIPOTES/S 
<.EI Programa de Psicologia Industrial ha sido eficaz en el desarrollo 
profesional, economico y acadernlco del egresado; y responde a la demanda 
laboral guatemalteca? 
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4. VARIABLES E INDICADORES
 
Programa de Psicologia Industrial 
V.1. 
EI Programa de Psicologia Industrial surgi6 a ralz de las nuevas tendencias 
de la psicologia en Guatemala esto para brindarles a los estudiantes una 
alternativa diferente en el area de la psicologia, otorqandole las herramientas 
teorico-practicas al estudiante para que este pueda abrirse campo en el area 
empresarial 
Entendemos como Psicologia Industrial al comportamiento organizacional e 
individual. 
Comportamiento Organizacional (CO) es el estudio de la manera como las 
personas actuan dentro de la organizaci6n 0 como dice Stephen P. Robbins, en su 
Iibro "Comportamiento Organizacional", es un campo de estudios que investiga el 
impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el comportamiento dentro de 
las organizaciones, con el prop6sito de ampliar los conocimientos adquiridos en la 
mejora de la eficacia de una organizaci6n. 
o Oportunidad de mejora 
o Ampliaci6n de Curriculum Vitae 
o Ofertas de trabajo 
o Adouisiclon de conocimientos teoricos 
o Ejercicios practices 
o Oportunidad de superacion 
o Capacitacion constante 
Formaci6n Academica y Laboral 
V.D. 
EI Programa de Psicologia Industrial surqio a raiz de las nuevas tendencias 
de la psicologia en Guatemala esto para brindarles a los estudiantes una 
alternativa diferente en el area de la psicologia, otorqandole las herramientas 
teorlco-practicas al estudiante para que este pueda abrirse campo en el area 
empresarial. 
EI Programa de Psicologia Industrial, busca que los futuros pslcoloqos 
conozcan y dominen adecuadamente todo 10 relacionado a la adrninistracion del 
recurso humano, capacitandolos en todos los procesos que involucra la gestion 
del recuso humano. 
o Ascensos de puesto 
o Planes de carrera 
o Ampliaci6n del campo 
o Desarrollo intelectual 
o Oportunidad de empleo 
o Mejora Salarial 
o Arnpliacion de conocimientos 
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CAPITULO II 
TECN/CAS E /NSTRUMENTOS 
SELECCION DE LA MUESTRA
 
La investigaci6n se realiz6 con los estudiantes egresados del Programa de 
Psicologfa Industrial desde 1996 hasta el afio 2005. 
EI total de egresados del Programa de Psicologia Industrial es 165, como 
tecnlcas de investigaci6n se utiliz6 el muestreo aleatorio simple. Se contact6 una 
muestra representativa de los estudiantes egresados, solicitando los Iistados a la 
Coordinaci6n del Programa de Psicologia Industrial. 
Las caracteristicas de la poblaci6n son: estudiantes egresados y 
profesionales graduados del Programa de Psicologia Industrial de las 10 
promociones. 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
Para la recolecci6n de datos se utiliz6 n cuestionario tipo encuesta con 
preguntas cerradas, el cual se aplic6 en forma individual a los egresados del 
programa desde 1996. Asimismo se hicieron entrevistas de opini6n a los 
egresados. 
Con el instrumento se evaluaran los siguientes indicadores: 
o Oportunidad de mejora 
o Ampliaci6n de Curriculum Vitae 
o Ofertas de trabajo 
o Oportunidad de superaci6n 
o Ascensos de puesto 
o Oportunidad de empleo 
o Mejora Salarial 
o Ampliaci6n de conocimientos 
TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
Para ubicar al mayor nurnero de profesionales egresados del Programa de 
Psicologia Industrial de la Escuela de Ciencias Psicol6gicas, se contact6 al 
Coordinador del Programa de Psicologia Industrial, para que nos proporcionara la 
Iista de nombres, nurneros y correos electr6nicos de estas personas. Se localiz6 a 
la mayoria de los egresados por medio de telefono, correo electr6nico, 0 visita a 
sus lugares de trabajo. 
Para la recolecci6n de datos se utiliz6 un cuestionario tipo encuesta y 
entrevistas con los egresados del Programa obtener la informaci6n deseada. Se 
tabularon los datos obtenidos para poder analizarlos y graficarlos. 
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CAPITULO '" 
PRESENTACION, ANAL/SIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
GRAFICA No.1 
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Fuente: Encuesta Profesionales Egresados Programa Psicologfa Industrial 1996 - 2005 
PREGUNTAS 
3. Antes de egresar del Programa de Psicologfa Industrial i Trabajaba en el 
campo de la Psicologfa Industrial, Administracion de Recursos Humanos 0 
ramas afines? 
2.	 Si su respuesta es NO iEncontro trabajo en ramas afines a la Psicologia 
Industrialluego de egresar del Programa? 
A la pregunta No. 3 del total de la muestra, el 48% de las personas 
encuestada laboraba en el Area de Psicologia Industrial antes de egresar del 
Programa de Psicologfa Industrial. 
En la pregunta No.5, el 93% de las personas que no laboraban en el 
campo de la Psicologfa Industrial, antes del egresar el Programa, encontro trabajo 
affn despues de egresar del mismo. 
Los resultados de esta grafica, muestran que del 52% de egresados que no 
laboraban en el area de Psicologia Industrial, un 93% de ellos loqro ubicarse e 
incursionar en el Campo de la Psicologfa Industrial. 
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Preguntas 
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GRAFICA No.2 
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Fuente: Encuesta Profesionales Egresados Programa Psicologia Industrial 1996 . 2005 
PREGUNTAS 
3.	 l,En cuanto tiempo? l,Encontr6 trabajo en ramas afines a la Psicologia 
Industrial luego de egresar del Programa? 
A la pregunta No. 6 del total de la muestra, el 44% de las personas 
encuestada encontr6 trabajo inmediatamente despues de egresar el Programa, un 
25% en un rango del 2 - 6 meses, un 12% de 7 - 12 meses y un 19% no encontr6 
trabajo. 
Los resultados de esta grafica, muestra que un 81% de egresados 
encontraron trabajo en el area de Psicologfa Industrial, en un rango menor de un 
afio despues de egresar del Programa de Psicologia Industrial. 
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GRAFICA No.3 
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Fuente: Encuesta Profesionales Egresados Prograrna Psicologia Industrial 1996- 2005 
PREGUNTA8 
4.	 i,Recibi6 oferta de trabajo en el centro de trabajo en el que realiz6 sus 
practicas supervisadas? 
5.	 8i su respuesta es 81 i,La acept6 y se qued6 trabajando en esa empresa? 
6.	 i,Trabaja actualmente? 
A la pregunta No. 7 del total de la muestra, el 62% de las personas 
encuestadas recibi6 oferta laboral en el centro donde realiz6 sus practicas. 
En la pregunta No.8, el 69% de las personas que recibieron una oferta 
laboral en su Centro de Practicas, acept6 la oferta y se quedo trabajando dentro 
de la Empresa. 
En la Pregunta 9, el 100% de los encuestados, se encuentran laborando 
actualmente. 
Los resultados de esta grafica, muestra que en el campo laboral de la 
Psicologia Industrial, 62% de los egresados del Programa de Psicologia Industrial 
reciben una oferta laboral en los Centros donde realizan sus Practicas de los 
cuales el 69% aceptan la oferta laboral. Lo que nos dice la oportunidad de 
emplearse incrementa despues de egresar del Programa. 
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GRAFICA No.4 
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Fuente: Encuesta Profesionales Egresados Programa Psicologla Industrial 1996 - 2005 
PREGUNTAS 
11.l,Cual era el monto aproximado de sus ingresos cuando egres6 del 
Programa? 
12.l,Cw31 es actualmente el monto de sus ingresos? 
En la pregunta No. 11 nos da un range de sueldos de las personas 
encuestadas antes de egresar del programa en un 48% de 0 - 3000 Quetzales, en 
un 48% de 3001 - 6000 Quetzales, y un 4% de 6001 -12000 Quetzales. 
En la pregunta No. 12, el rango de sueldos de las persona encuestadas se 
encuentra en un 25% de 3001 - 6000 Quetzales, en un 46% de 6001 - 12000 
Quetzales, en un 17% de 12000 - 18000 Quetzales y un 13% arriba de los 18000 
quetzales. 
Los resultados de esta grafica, muestra que los profesionales egresados del 
Programa de Psicologia Industrial han mejorado sus ingresos, ya que antes de 
egresar del Programa el range estaba de 0 - 12,000 Quetzales y actualmente se 
encuentran en una range de 3000 a mas de 18000 Quetzales. 
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Fuente: Encuesta Profeslonales Bgresados Programa Psicologla Industrial 1996- 2005 
PREGUNTAS 
13.l,Considera que la formaci6n recibida en el Programa Ie ha sido uti! para 
incursionar en el campo de la Psicologia Industrial y ramas afines? 
14.Los contenidos acadernicos del programa l,Estaban acordes a la realidad 
profesional que encontro? 
15.l,Actualmente labora como psicoloqo industrial? 
En la pregunta No. 13 nos refleja que un 96% de la muestra de los 
profesionales egresados del Programa, afirma que considera que el Programa de 
Psicologia Industrial ha sido util para incursionar en el Campos yen ramas afines. 
En la Pregunta No. 14, un 67% de los encuestados consideran que los 
contenidos academicos del Programa de Psicologia Industrial estan acordes a la 
realidad profesional. 
En la Pregunta No. 15, 93% de la muestra de los profesionales egresados 
del Programa de Psicologfa Industrial, actualmente labora como Psicoloqo 
Industrial. 
Los resultados de esta grafica, refleja que de la muestra de los 
profesionales egresados del Programa de Psicologia Industrial un 96% considera 
que la forrnacion academlca recibida Ie ha sido util para incursionar en el campo 
de la Psicologfa Industrial, sin embargo solo un 67% considera que los contenidos 
acadernicos estan acordes a la realidad profesional. 
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ANAL/SIS CUAL/TATIVO
 
En Oportunidad de mejora, el porcentaje de egresados del Programa 
Psicologia Industrial, que trabajan en el area de la Psicologia Industrial, se ha 
duplicado ya que del 52% que no laboraban en esta area un 93% logo ubicarse e 
incursionar en este ambito laboral. AI mismo tiempo muestra que el 81 % de 
egresados lograron ubicarse como Psicoloqo Industrial en un rango menor de un 
afio, despues de egresar del Proqrarna de Psicologia Industrial. 
Dentro del campo laboral, los resultados muestran que el 62% de los 
egresados del Programa de Psicologia Industrial reciben una oferta laboral en los 
Centros donde realizan sus Practicas de los cuales el 69% aceptan la oferta 
laboral. Lo que nos dice aumenta la oportunidad de emplearse despues de 
egresar del Programa. 
Los resultados sobre Situacion Econornica del profesional egresado del 
Programa de Psicologia Industrial, muestran que han mejorado sus ingresos, ya 
que antes de egresar del Programa la mayoria se encontraba dentro del rango de 
0- 6,000 Quetzales y actualmente se encuentran en una rango de 6,000 a mas de 
18000 Quetzales. 
Los resultados sobre la Forrnacion Acadernica recibida en el Programa de 
Psicologia Industrial refleja que profesionales egresados del Programa de 
Psicologia Industrial un 96% considera que la forrnacion academica recibida Ie ha 
sido uti! para incursionar en el campo de la Psicologia Industrial, sin embargo solo 
un 67% considera que los contenidos acadernicos estan acordes a la realidad 
profesional. AI mismo tiempo nos da que un 93% de la muestra actualmente 
labora como Psicoloqo Industrial 0 dentro del Campo de la Psicologia Industrial. 
Estos resultados nos dan una clara vision sobre la efectividad del Programa 
de Psicologia Industrial de la Escuela de Ciencias Psicoloqicas de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. 
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CAPITULO IV
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 
CONCLUSIONES
 
•	 Se acept6 la hip6tesis ya que sequn los resultados del estudio realizado EI 
Programa de Psicologia Industrial ha side eficaz en el desarrollo 
profesional, econ6mico y academico del egresado. 
•	 EI programa de Psicologia Industrial, de acuerdo a los resultados de las 
encuestas realizadas a una muestra que corresponde a un 16% del total de 
los Profesionales egresados del Programa entre los aries 1996 al 2005, ha 
sido un medio para que puedan incursionar en el area laboral de la 
psicologia industrial ya que en un 62% los egresados recibieron propuesta 
laboral en su Centro de Practicas y ese porcentaje el 69% acepto la oferta 
laboral. 
•	 EI 52% de egresados que no laboraban en el area e la Psicologfa Industrial 
el 93% encontr6 trabajo en esta area despues de egresar del Programa. 
•	 Los estudiantes egresados han tenido oportunidad de superaci6n a traves 
de sus Centros de Practicas, ya que 62% de los egresados del Programa 
de Psicologia Industrial reciben una oferta laboral en los Centros donde 
realizan sus Practicas de los cuales el 69% aceptan la oferta laboral 
•	 Este estudios refleja tambien el crecimiento econ6mico de los egresados 
del Programa de Psicologfa Industrial, del 96% que estaban en un range 
salarial de 0 - 6000 Quetzales, antes de egresar del Programa, 
actualmente el 76% se encuentran en un range mayor a 6000 Quetzales. 
•	 Aunque los profesionales consideran en un 97% que Ie ha sido util la 
formaci6n acadernica recibida en el Programa para su desarrollo 
profesional sin embargo un 67% considera que esta acorde a la realidad 
profesional. 
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RECOMENDACIONES 
Para el Programa de Psicologia Industrial 
•	 Que los docentes del Programa de Psicologia Industrial se comprometan a 
cubrir todos sus periodos asignados, para que el estudiante se sienta 
seguro en sus practicas profesionales. 
•	 Actualizaci6n en sus programas de estudio, asl como tener un pensum de 
las tematlcas a cursar durante los dos aries. 
•	 Brindar de manera especifica informaci6n referente en los procesos de 
Gesti6n del Recurso Humano y no en general como se da actualmente. 
•	 Ampliar el horario de clases te6ricas, para poder cubrir mas sobre los 
Procesos de Recursos Humanos y asi el estudiante este mejor preparado al 
egresar del mismo. 
•	 L1evar un mejor control sobre los Proyectos realizados en los Centros de 
Practicas 
•	 Exigir al estudiante como requisito indispensable el ingles, ya que las 
oportunidades de desarrollo profesional disminuyen al no estar capacitado 
•	 Que los Coordinadores del Programa, esten en constante supervisi6n de la 
didactlca y contenidos del Programa. 
A la Escuela de Ciencias Psicol6gicas 
•	 EI apoyo al Programa con la asignaci6n de mas docentes y asl poder 
brindarles la oportunidad a estudiantes que se quedan fuera del Programa, 
debido a los pocos recursos con que cuenta el mismo. 
A fa Universidad el San Carlos de Guatemala 
•	 Para la Universidad de San Carlos de Guatemala, evolucionar para que el 
estudiante egresado pueda competir en el campo laboral. Formar una 
carrera especifica para el area de Psicologia Industrial. Permitir al 
estudiante egresado la realizaci6n de una Maestria sin tener que realizar 
una Tesis. 
AI estudiante del Programa 
•	 Estar con la mejor disposici6n aprender y de investigar a profundidad las 
ternatlcas que se imparten en c1ases, ser mas autodidacta. 
•	 Aprovechar la oportunidad de habersido seleccionado entre muchos para 
poder estar dentro del Programa, y no quitarle la oportunidad a un 
estudiante que realmente aprovecharia el conocimiento impartido en el 
mismo. 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
 
CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO -CUM­

ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
 
PROGRAMA DE PSICOWGIA INDUSTRIAL
 
La presente encuesta que esta siendo realizada entre todos los profesionales egresados del 
Programa de Psicologia Industrial de la Escuela de Ciencias Psicoloqicas, tiene como 
proposito evaluar el impacto que este ha tenido en la formacion de los estudiantes que 
estuvieron asignados 81 mismo. Le rogamos contestar a todas las preguntas, pues las mismas 
nos seran de suma uiilidad oara la lnvesttoacion en referenda. 
DATOS GENERALES 
r	 r1.	 Genero: F M 
2.	 Ano en el que eqreso del Programa de Psicologia Industrial: _ 
3.	 Antes de eqresar del Programa de Psicologia Industrial i:Trabajaba en el campo de la 
Psicologia Industrial, Adrnlnlstracion de Recursos Humanos 0 ramas alines? 
r	 rSI	 NO 
4.	 Si su respuesta es SI i.En que puesto yempresa? 
5.	 Si su respuesta es NO i.Encontro trabajo en ramas alines a la Psicologia Industrial luego de 
egresar del Programa? 
r	 rSI	 NO 
6.	 i.En cuanto tiempo? 
7. i.Recibio oferta de trabajo en el centro de trabajo en el que realize sus practlcas supervisadas? 
r	 rSI	 NO 
8.	 Si su respuesta es SI i.La acepto y se quedo trabajando en esa empresa? 
r	 rSI	 NO 
9.	 i.Trabaja actual mente? SI r NO r 
10. Empresa en la que trabaja y puesto que ocupa: 
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11. i,Cual era el monte aproximado de sus ingresos cuando egres6 del Programa? 
Mensual: Anual: 
12. i,Cual es actualmente el monte de sus ingresos? 
Mensual: ------- Anual: 
13. i,Considera que la formaci6n recibida	 en el Programa Ie ha sido util para incursionar en el 
campo de la Psicologia Industrial y ramas afines? 
r	 r81	 NO 
14. Los contenidos acadernicos del programa i,Estaban acordes	 a la realidad profesional que 
encontr6? 
r	 r81	 NO 
15. i,Actualmente labora como psiccloqo industrial? 
r	 r81	 NO 
16. 81 su respuesta es NO, i,A que se dedica actualmente? 
17. 8i ha desempeiiado varios puestos desde que egres6 del Programa i,Cuales han side estes 
desde entonces hasta la fecha? 
18. i,Que recomendaciones haria para mejorar el perfil de los egresados del Programa de 
Psicologia Industrial? 
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
No. Carnet Apellidos Y Nombres Ano 
9015183 Aida Guadalupe Lopez Maldonado De Lopez 1995 
9210995 Ana Viroinia Yela Jacinto, 1995 
9012454 Carlos Alberto Lopez Lopez, 1995 
9114352 Cony Flor De Lis Rac Garcia, 1995 
9017624 Evelyn Maria Castro Barrios, 1995 
8812117 Fernando Alfredo Letona, 1995 
9211039 
Glenda Karina Reyes 
Asturias, 1995 
9211266 Guillermo Antonio Iliescas Ramirez, 1995 
7805393 Inarid Rocsanda Codofier Castillo De Montutar, I 1995 
9018444 Jose Adolfo Aauilar Fiaueroa, 1995 
59842 Neicy Adel Bayley Varuas De Amaya, 1995 
8914090 Otoniel Monterroso Escobar, 1995 
8210668 Serqlo Estuardo Santis Lopez, 1995 
9115178 Beatriz Anabella Blanco 1996 
9311293 Cindy Mazarieaos Ordonez 1996 
9311005 Fabiola Diaz Montenearo 1996 
9118794 Juan Luis Acalabon 1996 
9210673. Karina Recinos Castillo 1996 
9319267 Lidey Maqall Portillo 1996 
9216481 l.lqia Lisbeth Moran COy 1996 
9118582 Lucrecia Castillo Custodio 1996 
9316926 Maria Beatriz MaldonadoS. 1996 
8714114 Marlene Alvarado Ruiz 1996 
9319489 Milda Jeannette Enriauez 1996 
9310895 Nelcv Ardon Rodriauez 1996 
9211219 Olaa Lidia Rodriquez 1996 
8111396 Veronica Estrada Gonzalez 1996 
9317064 WendY Marilu Maldonado P. 1996 
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29
 9311040
 Zully E. Castaneda H. 1996 
30
 8911133
 Jorae Alvarez 1997
 
9210313
 Julieta Orozco 31
 1997
 
32
 9217512
 Gloria Leticia Poaaio 1997
 
Nancy Donado 33
 9311596
 1997
 
9313226
34
 Johand Palencia 1997
 
9317016
 Yolanda De Leon 35
 1997
 
9414716
 Aroldo De Leon 36
 1997
 
9414831
 Jorge Estaurdo Estrada 37
 1997
 
9414939
 Cecilia Letona 38
 1997
 
39
 9415077
 Claudia Fabiola Pineda 1997
 
40
 9415143
 Luis Molina 1997
 
41
 9421024
 Maria De La Luz De Leon 1997
 
Beatriz Rodriquez Marenco 42
 9216020
 1998
 
43
 9520216
 Blanca Dardon 1998
 
Carlos Anleu 44
 9515582
 1998
 
45
 9212583
 Carlos Ramirez Martinez 1998
 
Carlos Raul Garcia 46
 1998
 
47
 9015213
 Daniel Melaar 1998
 
Evelyn Medina 9414738
48
 1998
 
9114560
 Fabiola Lopez 49
 1998
 
8111087
 Isabel Morales 50
 1998
 
9520173
 Karla Sontay 51
 1998
 
9440165
 Kellv Flores 52
 1998
 
53
 9515313
 Lorena Corado 1998
 
54
 9515439
 Madellin Alvarez 1998
 
9515334
55
 Marcia Truiillo 1998
 
9520196
56
 Maraarita Montenecro 1998
 
9317416
 Mari Carmen Lopez 1998
57
 
58
 9414722
 Maria Del Carmen Poitevan 1998
 
59
 9520114
 Marielos Diaz 1998
 
9414994
 Maritza Perez 1998
60
 
Nora Maven 61
 9520181
 1998
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62 9311707 Patricia Rodriquez 1998 
63 9212019 Rubi Mirna Orozco 1998 
64 9317073 Rudv Mancio 1998 
65 9310793 Sandra Camooseco 1998 
66 8713934 Seraio Puente 1998 
67 9210928 Cristian Alfaro 1999 
68 9618419 Edaar Escobar Ramirez 1999 
69 9618501 Grety Reyes Monterroso 1999 
70 9318780 lncrld Mejia Martinez 1999 , 
71 8250203 Jorge Arturo Rosales Garcia 1999 
72 9618581 Karla Euaenia Taracena Paz 1999 
73 9520247 Karla Fabiola Alonzo 1999 
74 9515589 Lorena Rodas 1999 
75 9320122 Maria Clemencia Coronado Guerrero 1999 
76 9515462 Mariela Estrada Cano 1999 
77 8316184 Patricia Castaneda 1999 
78 9316513 Sandra Liliana Mendez 1999 
79 9310690 Silvia Rocio Cordon Cabrera 1999 
80 9313607 Omar Daniel Marroquin Alvizurez 2000 
81 9516055 Jose Eduardo Gonzalez Ruiz 2000 
82 9722493 Heidi Zulibel Polanco Moll 2000 
83 9510012 Heidy Marlethe Diaz Mavorga 2000 
84 9512160 Juan Carlos Fiaueroa Galeano 2000 
85 9415308 Lucia Morales 2000 
86 9618078 Madeline Lisset Sanchez Ayala, 2000 
87 9515728 Manfredo De Jesus Lopez N, 2000 
88 9717987 Nancy Raquel Arevalo Solares 2000 
89 9717941 Claudia Patricia De Leon Welchez 2000 
90 8314766 Rosa Z Juarez Tello 2000 
91 9513863 Silvia Marisol Aaustin Juarez 2000 
92 9718144 Victor Hugo Cruz Cordero 2000 
93 9520468 Yessica Antonia Guerra Contreras 2000 
94 9818316 Alma Patricia Morales Flores 2001 
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Ana Luisa Urrea Alvarez 9818111
 2001
95 
Ana Virolnla Rodas Lopez 96
 9818011
 2001
 
Brenda Lorena Cabral Hernandez 97
 9822855
 2001 I
 
9416718
 Christian David Contreras Arrovo 98
 2001
 
9822780
 Claudia Mishelle Hernandez 99
 2001
 
9716997
 Daniel Perez Cruz 100
 2001
 
Elodia Macdhonv Del Aquila 9710453
 2001
101
 
8712993
 Flora Susana Castillo Gil 2001
102
 
Griselda Judith Rivera Salquero 103
 9822795
 2001
 
Karla Johana Diaz 104
 9818253
 2001
 
9818018
 Maria Alejandra Molina Barrios 105
 2001
 
Maria Gabriela Morales Pineda 106
 9818159
 2001
 
9818149
 Mavlin Guadalupe Ruano Gramaio 2001
107
 
9510485
 Mvnor Raul Martinez Santos 2001
108
 
109
 Nancv Karina Martinez Chan 9722717
 2001
 
Yessica Johanna Vasquez 110
 9818340
 2001 I
 
9618355
 Zaira Marlenv Ortega Gamboa 111
 2001
 
9918383
 Astrid Lorena Maius Perez 2002
112
 
9718379
 Christian Estuardo Urrutia 2002
113
 
114
 9921895
 Claudia Renee Acosta Lam 2002
 
115
 Dora Maria Bonilla De Ovalle 2002
9722678
 
116
 9918036
 Elba Beatriz Herrera Chavez 2002
 
117
 9714892
 Heidy Arriola Ortiz 2002
 
9418520
 Isabel Rosa Yesenia Lopez Munoz 2002
118
 
Ivan Felipe Diaz Valdez 9918095
 2002
119
 
120
 9710266
 Jenmv Guisela Mazarleqos Escobar 2002
 
121
 9923038
 Katia Desiree Teieda Vielman 2002
 
Leslie Carolina De Leon Ordonez 122
 9918385
 2002
 
9918163
 Lucia De Los Anqeles Norleqa Arriaqa 123
 2002
 
Maria Alejandra Gandara Espino 9822669
 2002
124
 
Mayra Yaneth Yoc Yoc 125
 9921886
 2002
 
Mildred Ivonne Trujillo Grajeda 126
 9918024
 2002
 
127
 Rocio Eunice Lopez 9822599
 2002
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128 9818573 Velveth Trinidad Macal Moraoa 2002 
129 9918272 Yasmin Scarleth Aquilar Aquino 2002 
130 9918444 Zulmi Lorena Rivas Lopez 2002 
131 199911928 Addv Daniela Diaz Gonzalez 2003 
132 200016509 Ana Gabriela Castillo Sanchez 2003 
133 200021866 Cristhian Joel Alvarado 2003 
134 198616713 Fabiana Hernandez De Molina 2003 
135 200022003 Flor De Maria Cabrera Giron 2003 
136 199217512 Gloria Leticia Ortiz Poqqio 2003 
137 200021851 lncrid Cristina Ochoa Orellana 2003 
138 199918095 Ivan Felipe Diaz Valdez 2003 
139 199712003 Jose Hector Rodriquez 2003 
140 200023295 Lubbv Zullvna Barrios Estrada 2003 
141 199918162 Marlon David Alvarez Mavoroa 2003 
142 199921291 Nadia Arnparo Lemus Rodas 2003 
143 200016503 Nadia Maricruz Herrera Navas 2003 
144 200016674 Olga Maria Guzman Aguilar 2003 
145 199315341 Patricia Quinonez Cardona 2003 
146 199010215 Sara Elizabeth Lima Pineda 2003 
147 200021254 Susan Jean Beroes Sanchez 2003 
148 199918461 Teresa Maqalv Herrera Ochoa 2003 
149 200021814 Virqinia Maria Jerez Sandoval 2003 
150 199912888 Vivian Jeanette Godinez Orozco 2003 
151 199418520 Yessenia Lopez 2003 
152 200113638 Allan Fernando Contreras Alvarez 2004 
153 9211776 Amanda Aida Giron Marques 2004 
154 200113774 Ana Leticia Maldonado Castro 2004 
155 200119754 Ana Victoria Gomez Lucas 2004 
156 200119544 Andrea Susana Sosa Giron 2004 
157 9519939 Dilian Mariela Aguilar Ovalle 2004 
158 200113695 Edoar Leonel Hernandez Urizar 2004 
159 200113806 Gladys Viviana Suhul Lopez 2004 
160 200119467 Jennifer Betzabe Gonzalez Bonilla 2004 
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161 200113859 Jessica Paola Miranda Villatoro 2004 
162 200022866 Maria Aleiandra Hernandez Mava 2004 
163 200119715 Mariela Renata Fernandez Salvatierra 2004 
164 9618051 Massiel Paola Calderon De Leon 2004 
165 200113805 Meli Johana Carcarno Duarte 2004 
166 200113842 Rocio Del Milaqro Mejia Godoy 2004 
167 200019445 Andrea Lucia Ramirez Castellanos 2005 
168 200215025 Imelda Azucena Morales Perez 20.05 
169 200113769 Jenner Augusto De Leon Sapon 2005 
170 200010571 Juan Pablo Pelaez Silva 2005 
171 200214945 Karen Maricel Avaoan Culajay 2005 
172 200215018 Lilian Susana Pineda Salazar 2005 
173 200014862 Luis Estuardo Triqueros Lopez 2005 
174 200218986 Maria Euoenia Aquilar Barrientos 2005 
175 200219283 Maria Gabriela Gonzalez Varqas 2005 
176 200214768 Mariana Jhazmin Alvarez Muralles 2005 
177 200214981 Norma Melinna Castro Cancinos 2005 
178 200219104 Roberto Arnoldo Cruz Cruz 2005 
179 19917030 Ruth Noemi Marchorro Miranda 2005 
180 200214728 Yenny Lucrecia Corado Arreaqa 2005 
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RESUMEN 
La Universidad de San Carlos de Guatemala es una instituci6n, cuyo 
objetivo principal es formar profesionales capaces de desempenarse en el 
campo laboral, por 10 que es importante que se investigue el resultado del 
funcionamiento de Programas tales como el Plan Piloto de Psicologia 
Industrial, evaluando a traves de sus egresados el desarrollo profesional y 
laboral uno de ellos y as! analizar si la formaci6n acadernica ofrecida en esta 
casa de estudios han viabilizado su incursi6n en el campo laboral. 
EI plan pilato de Psicologia Industrial ha formado once promociones de 
estudiantes desde su formaci6n hasta el ario 2005, quienes son el objeto de 
estudio de esta investigaci6n y a quienes evaluamos el avance que han tenido 
en el area laboral; as! como la efectividad del Programa de Psicolog!a 
Industrial. 
EI presente estudio busc6 actualizar la informaci6n que se tiene sobre 
como se estan desempenando los egresados del Programa en el area laboral: 
y de esta forma poder analizar la formaci6n acadernlca que brinda el Programa 
de Psicologia Industrial de la Escuela de Ciencias Psicol6gicas 
Para ello se realiz6 una investigaci6n de campo a traves de un 
cuestionario tipo encuesta con preguntas cerradas, con una muestra de los 
egresados de las once promociones, para obtener datos reales, los cuales 
seran de utilidad al programa, para retroalimentaci6n, y asi conocer sus 
fortalezas y debilidades 
Con esta investigaci6n queremos aportar datos validos y confiables que 
fortalezcan el Programa de Psicologia Industrial, entre ellos: la efectividad del 
programa, la calidad academica y asl demostrar que el programa brinda las 
herramientas necesarias a los estudiantes para su desempeiio adecuado 
dentro del area laboral 
Se acept6 la hipritesis ya que sequn los resultados de la investigaci6n 
realizada EI Programa de Psicologfa Industrial ha side eficaz en el desarrollo 
profesional, econ6mico y acadernlco del egresado. 
EI programa de Psicolog!a Industrial, de acuerdo a los resultados de las 
de esta investigaci6n, ha side un medio para que los egresados puedan 
incursionar en el area laboral de la psicolog!a industrial, ya que a traves de su 
practica profesional la rnayorla han recibido ofertas laborales, han 
incrementado su salario significativamente y se han podido desarrollar en el 
campo de la Psicologia Industrial. 
Sin embargo se necesita que se actualicen los contenidos acadernicos 
para que los egresados sean mas competitivos. As! como, que se amplie la 
capacidad instalada para el Programa, para poder dar oportunidad a mas 
estudiantes de Psicolog!a a ingresar al Programa. 
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